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' .cémento EBPECIAL para ei- MALAGi PAEA LA VENTA AL EETALL, MOfiiNÁ LAEIQ Y BOLSA, 14
/ mientpB.eplucidos, acerados, á Pts, 
,^$aco dî íO ks/(saco perdido) . 
Cerneólo BStGÁ 1 .» calidad
el saco de.SO '.ks. iGaco-perdido), ■ 
CsM 8nto|ÍÍÍ|mÉñfiíí;ieíÍo^. ¿ 
! 1̂ 00 ÍP' ¡fú. (saco á devolver) 
Cal hidr4íüif  ̂ FBEYOIER su-
( w m í^ o lv é )
Kebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia. . ~ 
l̂ HSPAnao: j i l '
d e l á ^ t a v d e
TEJON Y RODRIOPZ, 31
nuil u I inuj
oordiales y sinceras.
El checoláte pulverizado
SIGLO  X X
realidad y á la práctica, por la sen 
cillísiiiia razón de Que los actuales 
gobiernos carecen de libertad y  de 
indé|iendencia jr pof qué en ios par­
tidos políticos de la monaf Quía nó 
existe esa necesaria solidaridad que 
en ciertos casos y cuestionen de ca­
rácter nacional es indispensable pa« 
ra cohónestár y contrarrestár el 
veto qué á dichas reformas puéde 
bponérseí Aquí los pattidos sólo lu­
chan y viven por é l poder y para d  
poder; y por lograrlo pasan por to­
do y  ceden en cuanto haya que. ce­
der, en ideaáj en principios, en doc­
trinas y hasta éfi aquello que sea ̂  qué» de Lsiio», 3, «li&s M&dyiieñat».
oerio^lsHr^-f^T'm A ít« B y I ..te a «
Sn carácter nacional hicierán ios"
partidos políticos gubernamentales 
i»i cuestión de dignidad y bandera de
f  6l^^hefal|principios y dé conducta, no serían |
wópél potoíiigüef. . , \..,|tanjáciles v ían frecuentes las cri-^
Las fracciones liberales -  
inspiran en el criterio
Montero Ríos y  Otros personajes | Pero sucede que esos partidos no
poitancla y tiascendeccis del tema áésA4 MpopóUmÓ qn© fiúcemba loa anmlelos po- Llegó d ésta el candidato Si. Bóie^ Ro 
aiioli&do, cuanto poi la fem a galena, C0r |á6;l'e8t»imc« qué puédetí tranaformaí un mezo, a qqien tvibataion ana pazcialet un 
m eta y profandamenta científica con quelelefanCé en anzatón y la azena del camino af^tposo zecibimiento. , . , .
* " ”  ji __ í Qaeda muy aftmo, a. a. q. b. a. nt<» Elíué éspüesta,-póz lo qúemézBció efi jastlciilen leché dé ©amella. ’Pdt& ©1 nudo, 4 ao ? aeda uy 
dé la nümezosa éouéozzeeciá que ilééaba| contacto, no éédió../ jCozzeaponaal,
el aalón de aetés de dicha Sociedad', b!Ud8- | Doé pzetendieinéB eaj^riban aúaéu taz-1 
tzál dé ápzobación y éntaaiaátaa felicita-1 no. El uno eta fuezté comss .nn maitodonte, 
clones, á las que- unimoa las núeatzáa ialia |con bzazoa nodoiOi ééino jrsmaá de enci-
Gaspab nai. Pozo. 
Antequeza 18 de.Ostubze de 1906.
que tanta fama viene.obteniendo, se ©xp©a- 
dñ éá Lagusiliag, 72, almacén de Ultzama-
na. Se le había viatodeapédezaz éntze aua | 
dedoa un cáseo dé acefO. Pdé^^cíao abzlz 
la puezta de la sala de paz én *1“  ̂I
cupiese su espantosa mole. |
No llevaba armas nf amuletos; sólo cofi^ 
I taba con su invencible fuerza.
INFORMACION MILITAR
PLURSA Y ESPADA
sido nombradoa ayudantes d© campo
Conambaa manos cogió loa cozdoñea del!del minialirCL̂ ® l* Ouezza; el coronel de
que tienen cátegofíá dé jéfés ”delmirañ~Dratíeiíden á tales^'cosaT n o ^  
fí ante¡ Nesgan más que el mando, y  ante la :«ie esta auezte tíS^balléio pedia entiaz en
el teráor de la vuelta de ios cónser-v próbahilidadée obtenerlo, les tiene Ui castillo, 
vadores al poder, a sumarse como í sin cuidado que una situación saiga, I Y ei la piincesita se ontregaba á los 
aliadas a loŝ  elementos de la actual ísea pór la causa y el motivo que' teaéBpoíteB loco» dd aieg#i«,6za s6io.p©íqa© 
situación ministerial, á,.fin de no.fugr^, con tal de ser sustitutos el ^sísocí,- sétieios cfebsiieifOB qae liegab&n, 
crear al Gobierno,graves dificulta-¡tino deíotro. . jiba á purgíz-vietonoflo de pjueba ;el
des in  ei brótimo período pafia-| ’Eof eso tememos que á última ho4  "I ,
raisi la , aprobaciórí de la ley de Aso- ̂  espezaB̂ a ñ« ia piiacs-
irinOB de don Diego Campoa, y pava comodi-1 audo; ana coyantuZas ezugiezon y la san- 
dad del p|íblico ttsne «ucursái éb ©*!!© SSaZ’ 1 gze carrió de su* cáinés; él má8todon|e
I dió un rugido y huyó. ^
I La princdsita no sintió, por cierto, este 
I fracase; le causaba hoizoz la idea de pezte- 
inecez á dn monatiuo semejante.
1 I éhi ai el último pretendiente driunfase! 
í Joven aún, haimosoa badea caían «obíd
>ase»paldav; »Ú8 mano» blancas parecían I revista anual; eataa disposiciones ion las 
.«,.-..+.¿1 ¡de* de una dame; pero en las batéllas élIsiguiente»:—íOavotte! exclamó la pzincesita pal- |  „ se jpzozzoga el plazo para pasar la
La pzincesita le conocía. Le había visto ¡revista del año actual hasta fia del mes da 
través de las cortinas de su habitación I Diciembre próximo, teniendo lagar aquélla 
:caando el galante mancebo rondaba el cas-|eon arreglo á las prescripciones de la red
Eítado Mayor i>. José Jofré, el teniente co 
Tonel de Cabvlíería p .  M«dano Prestatae-, 
ro, el capitán de Infantería P* Oobartt 
y el de la misma clase del arma de Artille­
ría D. Santiago Rocha y Ruiz. ^
—El Dtar«Q O ĉtaZ publica una eirénl.^’ 
con laa disposiciones por las qae se han de 
ÍTegir los soldados en reserva para pasar la
Gremio de Comestibles
Acordadas las bases y hecho el reparto 
de caotas para el próidmo afio 4© 1907, loa 
SindieoB y elasiflisadorés de eilé gremio, 
ébnvoean á juicio de agravios para él día 21 
&1 áéttral i  láédos de lá tarde en M Cafó 
Sport.
Gremio de Abacerías
Hecho el reparto de ©notas para el próxi­
mo afio de 1907, los síndicos y clasifieadjiK  ̂
rés de eete gvemio convocas, 4 jálalo de 
i^raviós part él día 24 del a c ti^  á Ip una 
de la táirde en «La Montafiesa» (aallé Gra­
nada núm. 95),
Gremio de Bodegones
Loa Síndicos y Ciaiificádores délgremi© 
de Bodegones y Figones citan á sus agré- 
miados para la janta de agravios que se ce­
lebrará el martes 23 del corriente, desde las 
doce en adelante, en calle Medina Condé, S, 
esi¿sdo el reparto hasta ese día en la eaaa 
¿eneio¿s4a.
Milag», Qctubré, 1906.—El Sindico, flfi- 
guel Qareta JBülites.
iSilIfidílid*.-b'.?gún reféreneias eonsn- 
láres han fallecido en Rolo (álémania) los 
Súbditos éspafiOles don Raimando Narciso 
y don José Llansó.
DlffpióalOlón.—En la Oacefo se pobli- 
ea una réal orden del ministro de Hacienda, 
disponiendo que los derechos y multas que 
se impongan en los expedientes instruidos
tnentariD.
tillo. . I o<?den circalar de 17 dé Octubre de 1905
Á menudo había sido sorprendida por | (C. L. núm. 151); no se exigirá responsabi- 
éi, y al cruzarse sus miradas, ella había í lidad á los que hayan cambiado dé resideú̂  
ieidú en los ojos del gentil señor algo quê 'cia sin la autorización debida, dentro de
le causftba una delicioaa turbación. |loa límites que la ley consiente, pero sé «b uM̂ u «u u» o*i»ouioums» uw». *«w
PéíOj, ¿qué podía esperar él, allí dondeflmpondián, á partir del !.• de Enero próxi- po, consecuenoia de hechos constitutivos
habían fracasado sus podérosos rivales? mo, ios correctivos que oportunamente »e - - ---- ^--------------
No poseía ni ia fuerza salvaje ds ios uno», |detesminen á los que no la hayan p&sadó. 
ni loé amuletos ó.pañales ds loa otros. | 2.» Se recomienda á loa. generales de 
Todof le observaban y sonreían ante su ¡ cuerpo de ejército, capitanes generales y
igobernadores militares de Ceuta y Malilla 
embargo, avanzó resueltamente. Lie-! procuren vigilar que esta revista cumpla 
%ó hâ sá la pFÍncesit», puso en tierra una 'con él fin para.qae ha sido establecida.
I rodilla, cogió la blonda cabeza, la acercó á f 3.<* No se cambiará la situación de los
SUS
pecto al ministerio en una actitud en Palatioy los conservadores se ftiionfis en 1» empresa, 
benevolente, declarando que si éste aprovechen de las dificultades con
f ra c a sa  y  ca^  s e rá  p o r cu lpa  y [que-trqp iec© nlos libéra les p a ra  sus-ítratab», acaso, dé .
e rro re s  projpios y  rip po^- Que los títu íríó s  qn el pólder, quedando  s i n ! ^  de hscer jodár porMa^rs á algúai pjontQi loados cordones de ía másca-Ibaata íanío se conozcan las causas de su 
cónservadores le  e inpujen  p á ra  fr^o lvé i! ' él a c tu a l p rob lem a del monstruo que ^sr^Tíba áe desunieron por sí mismos y la prince-j falta y se determinen las medidas que se
fricalism o. Iboc^y nasleSB? sita^díó vuelta al rostro, radiante de faelIe- ¡ han de tomar.
¡No, ciertamenteI Sólo era présisob8csr '^jj^^¿ hacia anaelt 4.® Terminado el plazo para la revísta.
¿Era, quizás la praeba mny terribte?%Ss| jabiog suavemente y depositó sobre el‘ individuos que hayan laHado á larevista, 
acaso, oé puívarizsr a aigua qj¡̂ j,ggj, ,, jij,agadúr. iíauagae por su reemplazo les corresponda.
m
precipitar su caidá.
La minoría republicana parla
mentaría, si como es casi 
acuerda volver al Congrésq
-̂*-i.-«»iwjwwjBc5rjE!K965SEBÍ»'‘̂«SSlS3S®r8SSi»«Km«'''™̂
„ . w i E n  !a Sdoieii!! áe S isn o ia s!rM .Í
co se presentará ante el Gobierno | — —
de Lópe^ D om ínguez en actitud de |  Como ofroeimos anteriormente, extrae
, i t t ! oot® ¿1 juventud y da'felicidad i  quel i  i
Jólo había confiado en la fuerza Omni-;las aatoridades militares remitirán noticia
ra d a  Hostilidad, en la  esp eran za  d e , t»"”"*. “'“'«““ '“ “y á l .  lígera, is omtbtol 
§ne  lleve á  la  p rá c tic a  c ie r ta s  “  l« 8o?»drt de oieoWsaí
form as d e  c a rá c te r  d em ocrá tico  y  '
ra d ic a l,, especiaim eate . la  le y  d e |^ B t« ic te o “ lírenel.qM lisb io rttW a-,
A sociaciones; la  rev isión  del C on í ha,«Ea tabsrculosig ea aureladón cón la 
co rdató  y  la  so lución en  príncipib;:higteo€>, ocugóse aquél con gran lujo de 
uel p robleina c lerica l. |deSílIss de Iss Opiaioaes fomníRdas acerca
E n  e s te  pun to , que p o r lo v isto , ldetan tenlble eaíemedad por loe médicos 
v a  á  se r  la  cuestión  b a ta llona  y  I fisi® viMeadoádamoairsy, por
de m a y o r in te ré s  que h a  de plan-i*'^®®®^’®®  ̂
te a rs e  en  el P a rlam en to , las fra€*lf^®^®,°2Íd o n e s  libera les d in ásticas  v  ía  ̂ debida al bacilo á que Roberto
««.5o ^  - K«®Í5. áió su nombre y que .■&srcja un con-
n o ría  rep u b lican a  no de cpm ba- credóo de víctimas,
t i r  n i e s to rb a r  que  el G obierno  p u e -i sagúa Rochará,—continuó diciendo el 
d a  s a c a r  á  flote sus p royectos; la^doctor Linares,—la tisis e» causa de l» sex- 
rep re sen tac íó n  que los in te g ris tá s  ha  parte de la mortalidad del globo y déla 
y  los ca rlis ta s  tienen  en  el Congre-;quintas da Ja de París. T según Bürsch las 
so y  que  es la  que con m ay o r ahin-f^®® casos de muerte observe-
co se  h a  de oponer á  la  ap ro b ac ió n  4 la tisis, y refitiéndore «ólo
d e  d ichos p ro y ec to s , es h a r to  insig-1J
« ifiran te  n a ra  nne 1n miPtia rnn  por año en Fssncia 150.000 vícti-n in cam e  p a r a q u e s e i a  p u ed a  con que cuesta á dicha nación por cada
s id e ra r  Gotño u n  obstácu lo  serio ; de tiempo iguxL quiQieatoBmüio- 
q ueda  sólo la  m ino ría  conservado-í¿eg  ¿¡g físcaos. En E«psfie murieron de tu ­
ra , que es la  que p u ed e  oponer difi-ibercnloaisv '^segúa la eataálatica ofieial de 
cu itad as  de a lg u n a  consideración , 11902,36,646 persona», da la que comspon- 
que a casq  las oponga, no so lam ente  i dí»u á Máiagá, eegúa el cálculo sritmétieo, 
p o r la  fu e rza  que  tien e  en  el P a r la - i  260, y sin cfsw
m entó , sino tam b ién  p o r la  influen-i*^®^^^®* de 501 c»-
c ia  de que go za  c e rc a  del p o d er 
m oderador, com o p artid o  de Go-
f del resultado, para, en su vista, determi- 
|nar las diepósiciones qu« se adopten con 
f los que falten á ella.
día de sua bodes-por voluntad de ‘ ^ ^
el rostfn de la prineesitay per- i* r  -Charles Taliere.
masiec6íía velado á.kís misada» m los húm̂  ̂ ___ _—    „„n̂M-wrv;rnn-,nr
Si, jamás, hasta entORcéa, nadie conoce-1 i x  Erfli HlftllDillfl;. | tt! nOMPRIIÉinfí^fT
« a b a l i t a t . a v é . a » u a , a i o - i  g a r t «  d e l  0 r .  D e l e g a - - . , „
pelo que la cubsíe, sino doa refulgentes f r  . i j  i/^i °
díaiaanteaaaTez da c,08,anabocapeqaé-; d o  e s p e c i a l  d e l G o b i e r U O  é n  » W M d lo m * .e f le « * e o n tr»  l a n ía *  
fiscoaio iaaeu iiE ao . i l l á l s g a  y  l a  o o n t e s t a c l ó n
Esa misma tarde se ofreció ea el castillo) t  a is  
un regio banquete á los pretendiente». Aca-I -LíA®* 
baba de terminar. Sobre la lajosa mesa los I 
cristales quebraban en sus fácetas ios rea- | 
plándúres de las lacea y las faentes de plata I 
paMecian entre ias flores. i
Eu una sala contigua sebsiisba be jo los f 
dCBiumbradores destellos de mil bojiáB.
Este nuevo prooedimienljo de emplear la 
1 hi . - i —. -BIT m/^-oTT levadura de éervéza es mtiého más ventaT
u 6 i  l .i ir 6 C t0 r  CIO JBíIji JrUlrU* joaoyoonvénientc, no SOlo porlaeflcaeit
^ e s d e  A n t ®  q u e p a
. 1 Sr. Director de El Popular. |  
Querido y dictinguido amigo: La redi 0r-\ 
. den confirmando la suÉpeniióá 'dél Aynnia-i 
Sonó la media noche... La hora de la linienm y diiponiéhdo la separación da los J 
prueba habíd llegado. |Éefiótes secretario y contador, la del pid’me-|
que produce en el paciente la mayor oantl 
laaddel medioamento en ménor volumen, 
l^ino también por la fácilidail dc tomarlo, 
} que evita todo mal sabor.
I De venta en las principales farmacias 
I Agenté»; Hijos de D i^ó  Martín Martes. 
iMálaga.
La multitud, alegre, quedó inmóvil, y | r o  por supuóitas informálidádés en lasae- ' Ayer continuamos nuestras indagaciones• _ . . «.. . * -t. . -V__ ■ b • b í •. 'to. T»oi*Q /•A'nnAAT* TiiiAXTAa onTanAfiAnTaa oaaî ao
íáéveres de tuberculosos.
Continuó el conferenciante exponiendo 
, . , , -  ̂ I en períodos bíillantes. Ja» cauaaa origina
bierno; pero  h a y  dos d e ta lle s  que  Lias de la tisis, relacionándoles coa la hi- 
h acen  suponer que la  o p o sic ió aco n  igiene, cuya carencia contribuye podarosa- 
Servadorá no h a  de s e r  e x tre m a d a , Imente á propagar y fomentar el terrible
ta», y la del segundo j¡oi infracciones en nuevos antecedentes acerca
* '  - * - - da la detención en Matbella del sospechoso
como anarquista José Ayiñó.
Procuramos averiguar si el comandante 
del puesto de la guardia civil en el monte
del Duque, que es el que fia realizado la 
detención, había ampliado las noticias co-
UQo las declaraciones de Maura y 
otro la reciente entrevista que con 
éste celebró el ministro de la Go 
bernaciónSr. Dávila para hablar 
con él y acaso ponerfe al corriente 
de los indicados proyectos y  reca
mal. siendo una. dé dichas causas el uso de 
la carne y ieche da vacas tubmulosas, por 
exiaiír en dicha claae da génaáo lesione» 
tuberculosas que delata la simple, inspec­
ción y porque Igs magae mnsculares de los 
aaiaiEleg atsá&doa de dicho mal, contienen 
itoxln&s ten psiigrossa psr® los qúe las in-
ap.arecierúQ los cinco rivales, igualmente
altivos, jóyenee y santnosqz- filaBfitibSBtas de arbitrios y otros excesos,
También apareció la princesite, conduci<-| ha evitado que el pasado vierneé,dia en que 
da por sus doncellas. |  expiraba el plszo que disponé is ley paira
Yéstía un treje de muselina blanes, tan fi-| que tomaran posesión los' qfie t¿n á gusto 
na, que semejtba una ligera bruma que ellhan vivido durante 34 años y á los que tan
sol hace surgir en les riberas. Imansamente ba soportado este humilde y  ampuaaa las uoumas co-
Su roBtso¡ay! aunque estaba sonrientelaesgraciado pueblo, con esta real orden, momeadas, confirmando su telegrama úní- 
como una mafiasa de Abril,deaap»recía tras t repito, se ha evitado un día de luto, porque 
la máscara ene.antada, y bajo la nuce, entre^t^idos estaban dispuestos, aufi émpléándo 
los rizos de su blonda cabellera, brillaba eh iog violentos medios y, en caso dé no 
nudo que ningún poder humano, hasta en-l hacer justicia, á tomarse ésta por é.u mano;
tonees, había podido desatar ni romper...|«ero iáfortunadamente á las 12 del citado a -x ^
Avanzó primero el hijo de uno de ios re* :¿ía p|g yecibió el telegrama de la autoridad uu®®i9b aegún órdenes fcraji-
yes de los países del Norte. Era blanco y fxapgriQv, que se extendió con la velocidad y se meé que llegue a Málaga de
rubio; eu rebaato cuello parecía tallado en 4ei rayo, calmáronse los ánimos y la tran-; hoy lnnes á mañana, defijenup mgresar se- 
ffiámoí. rquilidad se hizo dueña de todos. : p d á ^ e n te  en la cárcel
A menudo, en las partidas de caza, ha-| Así, pues, los elementos que hasta aquí pnsiones militares, como han supuesto 
bía luchado cuerpo á cuerpo con los oses | han adMt<»<«íra(ío,parace que se han h u n d í - ' *. . i , ,
salvajes que descubsíaea sus.madiiguersB, Ido para rato; pero á pesar de esto elpue-í_ Da-teerza de la guardia civil ha venflea
co hasta ahora recibido. Parece que ayer, 
cuando menos en las últimas horas de la 
tai de, aún no se había recibido el Oficio es­
crito que se espera.
Ase^Vá ŝé que él fielenido viene en con-
De su cintura pendía una daga, de cuatro | blo'de Antequeza, no’olvidará nunca el'uso ‘ captura, porque todas ja s  señas del 
dedos de largo,fundida en tiempos remotos f aae hicieron de sus bienes comunales. í detenido coinciden mu las, del que atentoque icier  e s s ie es c ales.  ̂ »_ *. . - .i , í, ^ r W
Sihablamos del nuevo partido conserva-' en París contra lá vida de don Alfonso XIII,i  y que un hechicero había templado en las ______ _________ ^_____________  .I helada» aguas del Océano Polar pronun-i dor religioso que preside don Antonio Lu- incluso una quemadura ̂ n forma de arco
5J« «  a«r,¿ Ai. á,9 Ki CU uua'maíio. Ufliéamente patece que di­
bar dé paso algún antecedente accr- Igieren que puéden ccnsdtalr Ja cónsecuQB- 
ca dé la actitud en que los conser-i cía más seri«̂  de í» isfecdóo fasciiar. 
vadores se colocarán ante ellos. La i Gomo esnaaS además de ia tisis,—citaba 
impresión que de esta conferencia I el dleerts.Kte, —la alimentaciéa esctts.» y 
sacara Dávila no habrá sido muy I?®®® nutriUve, él trÉbejo excesivo, el he- 
desfavorable ni pesimista cuando el ®ú lugares ertrechos y mal sanos, él
Gobierno,después del últimq Conse 
jo, se muestra tan decidido á llevar] 
adelante siís planes en lo que se re­
fiere á la cuestión llamada clerical. 
Todo parece indicar que la
jorgásicsa del individuo.
Sob?é la cíisssa y oaac&cióa de los ni- 
[ño8, 30 ocupó det&lladíuiieate el S?. Lica- 
Sxea, enumeFsndo y ponteado de relieve la» 
sición conservadora  s e rá  de m eralnam sroaas átflciendaséequsaqaéüsssdo- 
fó rm uia  y  que en  d  fondo M au ra  y  liecea, tale® como, k  áe oargaiioa po? siete- 
ios suyos se  a le g ra rá n  de que  que £cjo« de beneficlsile» disminuyan
a c tu d  G obierno, si puede y  s i s e  lo l^^^iem en te  eua aaesgí&s y kvartea ?e- 
'Gonsienten en  o tra  D arte de le  aceite 0 huevo; cuyos pro­
dio a r r e d a d a  tan  difíHl v  e^rab^  obsteayendo sus pozos,impiden quam o a r r e b a ñ a  ta n  UIIICII y  e scao ro  ya&lica sus fancione» respiratorias y
Sa cuestión . L te L á e  gran inteiéc.
JNGSOtrcs, á  p e sa r  de todo  .esó, n o |  otra causa de que la tisis adquiera m?,- 
o b s tan te  la  m arcad ís im a  a c ti tu d  d e  Iyor propaganda, sa debe á que las ropas y 
benevo lencia  en  que los S re s . M o-i utensilios de ios que mueren de dicha ea- 
r e t .  M ontero  R íos, M au ra  y  Salme-lisíuiedad son donados á lo?» estableclmie^- 
ró n  se  h an  colocado con re sp e c to  I tes benéficos 6 entre famihss neeaaiiaáa», 
a l  G obierno  dei gen era l L ó p ez  D o- po nniihumanUario y áel&ta nuestso 
m ínguez , no tenem os g ra n d e s  «
ra n z a s  en que la  vida y  los a r re s to s !  rejúme-'-í, * onfásoceia dad* sm-
dindo palabra» mágicas bajo el sol de me-|na Rodríguez ¿qué podemos decir de éit El 'mano, umca enie parecí
dia noche. I señor Luna rehusó todos los puestos y di»- «
Ls misteriosa díga hendía lasa rocfes co-{tinciones qúe la ofíedéra én sus buenos «Lá reserva se mantiene en los centros ofi­
mo si fuastn panes, quebraba los diaman-i tiempos cldifuuto Romero Robledo; pero cteles, aunque la gene;|^alidad no considera 
tes como nueces, y pesaba ocho libras. |  también es pierio qué su iofiaeneia y crite- bastante» tes indicios apúntados para creer 
Sá incJlDó el joven sobre el cuello de la | rio eran un aiandato,no explicándoae nadie, 39®, ®® teata del regicida que ha ^burlado 
priQcesíita. Brilló la dsga en sus manos, y I cómo Bienio sus iasinuaciones un» ¿jien i®® pesquisas de la justicia.
----------- , , ---------_ hébilraente manejada introdujo lah o jaen |h s  podido presenciar con calma, durante' Elsupuestoregicidahablaperfectamen-
abuso de k s  bebidas alcohólicas y tedas las I el miateíiOBO nudo. Pero ai primer esfuerzof tanto tiempo, ia desastrosa é inmoral ad-; te el ®®t*luu> pareciendo muy preocupado 
demás que pueden debilitar las energías I se dejú cir un ruido «emejfeste al que pro-| minlatracién llevada á etbo pór sfis aini- te excesiva vigilancia que sobre él se
doce una rama de sarmiento* seco» al rom-1 ges,¿Porqué no impidió tanto abusot ¿Quién. ®J®te® ame el temor que lutente suicidarse, 
sobre la alfombra c«yó la hojft|ie esterbaba para ello? ¿Porqué no los depera®, y
hecba pedazos... ¡el nudo estaba intactoi 
Después 88 acercó un príacipe de tis- j 
iría» ignotas, de esas tiem s que se dila-j 
tan más allá dei Si^hara... |
Sa mirada era aterrador», sus narices | 
móviles se dilaísbaa á impuíao del placer] 
ó dal odio.
Llevaba ea un ánfora, tallada en negro | 
granito, un filtro del que ana sola gota¡
de delitos y laltaside contrabando y de da* 
fraujiación, ae liquiden y perciban en mo­
neda de oro.
D im is ió n .—Fúf motivos de «alud ha 
pieientado J a  dimisión del cargo de fiiiec- 
tór de esta Escuela Normal de Maesixot 
D. Juan Morales Ruiz.
O oravU gion ax lo .—En breve mar­
chará á Sevilla, donde pasará una tempora­
da .atendiendo á asuntos partiealares,nues* 
tro apreciable amigo y correligioaavio don 
Antonio Serrano Fernández.
Vlvjnxom.—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
virjeros:
Don Roberto Mercader, don Julio Sainz 
Fernandez, don Juan Gómez, don Franeis- 
co Poncé, don Jaime BruUn, don Joaquín 
BaáíiA, don Bernardo Solis, don F. Miohor, 
don Maouél Riera, don Alejandro Harrisón, 
don Juan Bp'my, don Yietor Jqyer, don Jo­
sé M.« Albértf doh jrnafi Libón y  dOn Cárlús 
Zarphrrison.
Oondqióólón.^Por el gobernador sí- 
vil se han dádo las oportunas órdenes para 
que 86 éfeetué la segunda eondneoión dé 
prélos, córiéspondiente á éste mes.
C on m ntlvldad .—Loa delegados dél 
Gobierno continúan aetivameate sus traba­
jos de investigación.
Ayer pidieron á Gontadurfa diversos ééi' 
tifieadoá de gastos Ó in|réf08 por arbitrios.
l«a sifltnnl6ih 4l« O nuslB.—Ayer sa 
recibieron en Málaga noticias de que el Mi­
nisterio de Fomento dietaiia en breve una 
dispósieión accediendo á la solicitud de va- 
riOB vecinos de 1% estación de Gaiicfo, que 
habiénfió edificado sobre terrenos del Esta­
do interesaron laj permuta de los mismos 
por Otros que adquirirían con diebo Objeto.
ée formarán los oportunos expedientes, 
tasándose los valores del terreno ocupado 
y se abonará su importe por los propieta­
rios de los edificios de refereneiSé
ExtvAnJeno d atn n ld o . — AttOébe 
fué detenido é inavesado en la prevención 
de la Aduana, á diéposición del cónsul res- 
peetivo,el súbdito noruego Olap Ibólmberg, 
por hurtar un traje de agua; á bordo dé un 
barco, á an compatriota Thordéld Oliven.
M liin .—B»jo la presideñeia dé D. José 
Reina celebró anoche lá Juventud Repu­
blicana el mitin anúneiado para piroteitar 
délas pastorales de los obispos contra la 
real orden de Romanones sobré rt matri­
monio.
Hicieron uso de la palabra varios orado­
res, censurando la eondueta de los Jeféi dé 
la Iglesia.
Infonm m .—El Srt Piles, fiómbrado 
ponente por la oomisión á qüiéá ésta Gi- 
m m  de Comercio confirió él éneaigO de 
dictaminar acerca del cuealionarlo de eo- 
municaetenes maiítimas, ultimará en esta 
semana su informe, después de haber oidO 
á los gremios de comerciantes, consignata­
rios de buques y otros de la .localidad.
B iit« x m a .—Se encuentra bastante ali­
viada en Granada |d6 la indisposición que 
ba sufrido en aquella capital, la señora do- 
fia María GneVrero, emparentada con dis­
tinguidas familias de Málaga.
R asón  s o c ia l .—La casa que tenía 
establecida en esta plaza eiSr. D, Leovi-
b&síeba para pulverizar un block de bronceIpueblo grinde y culto, han hecho de'Ante-i
nKnció á su llorado don Fíeiíclseo Romero| CllOCOlGktGS d 6  Eli «G lobG »
Robledo? áesfo ¿t'nía por squel entonces | 22 PUtea de los Moros 22
menoa eaorgias que áios 60 año»? | No buscer esta acredUada marca má» , ,  _ . _ __________
Váyan coa Dio» los hombres que ben < qae en el establecimiento indicado, pues so-! gildo Garda, eoniinúará girando bajo.la 
arruinado eón su anárquica administración j lo lo vende su fabricante á 6 y 8 reales li-í razón social de su viuda dofia Coneépeión 
la Hacienda municipal; los que con su» im- -bra. .
posiciones 'éaciqailés han contiibuido al | Por cada 10 libses regala una participa- 
despoblamiento dé ésta' hermosa ciudad; *dón dé una pasefa para l& Lotería de Ndvi~ 
los que con lu cinlstáo, en vez de hacer unj^ad.
que diez hombres no habrían podido levan­
tar.
Pero el terrible licor, vertido sobre el nu­
do, se evaporó como un grano de incienso 
sobre una placa d© hierio enrojecido.
quera un puéble degenerado y analfabeto; 
los que no>éspetabán otras leyes que las 
del embudo y su cépriebo; loa que dejaron 
exaucto el^ósito, intransitables las calles,
|los serviejós abandonados; los que dejárón
d em ocrá ticos de éste  de tiem po js Socledtd de Cten-id© esos pueblos salv# jas qae viven á orillas I
eficacia  p a ra  que los p ro y ec to s  de |cías, de que es presidente, fué nolabili-|del08 grandes lagos, más allá del Egipto, i
— ¡Díosmío! ¡Diosmiol—aaspiíó laprin-fdosy medio millones de pesetásde iram' 
essita—¿acíso ocuriirá esta vez lo de le |pas, ciéntonn mil de deafalcó y seaentay
pRsíída pFfm?>ve?í-? | cinco lii’í̂ ter
Ei n'.fi sí/v <?; Sí ¿vivi í» bástante •
y no te resulta amena, 
dejas ds ser luna llena
22 PktBá de lof Moros 22
Noticias locales
i
que se trata puedan llevarse á la ̂  sima por todos conceptos, tanto por la 1 Llevaba en una mano un saco da cuero del para ser luna‘menguante.
A nusstrús «iscriptores
Desde el día 15 actual m ba he- r, ,, , . , --------
cho ear^o j t e i a  A d^itúg tra-ión  d 0 ; ^ S l e p ¿ £ y ^ * ^ “ ®
Gómez.
D «  M m drld .—De un día á otro es es­
perado en Málaga, de regreso de su viaje á 
Madrid, donde marchó para eoneultar eoñ 
reputados especialistas, nuestro querido 
amigó y correligionario don Ramón Raíz 
Loza.
R « g r « s o . -  Ha regresado de Guadlx, 
donde marchó al ocurrir el fallecimiento dé 
BU señora madre, el abogado fiscal de ésta 
Audiencia D. José Poreel Soler.
El Sr, POrcei está iftcibiendo numerosos
este pejriódico don Enrique GasuUa, 
á quien en lo sttqesiyO fio dirigirá }a 
correspondencia administrativa.
B o d a .—Htn contraído matrimonio la 
Srta. Maninfiá Délgádo y el joron don Mi­
guel Portillo.
1
j ^  l D M l O M E S  D I U t l A S SEa. J»epi3.lÉa Lunes Ü2 dé Octubté de 19JP6MM
AVISO A LAS SEÑORAS El poderoso antiséptico m o L O P ñ  que tan buenos resultados da para quitar el salpullido y manchas del cutis evitando las erupciones ó arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don 
A. Marmolejo.—PARA PEDIDOS DROOTERIA UNIVERSAL.—MALA&Á. _________
O oM a d *  eliÍeoa.--Iib« s|fioi Fran- 
•iieo Alyando Salaa y EoeafoadóQ QUn- 
• taro ICaifll, de 10 y 18 años de edad ies- 
peeUyámente, eneetiopaion ayer en Ip eallp 
4el CáripeQ, dándp aquél á é it | qn palo 
que le, produjo íeye contuiión en el párpado 
del pJo izquierdo.
Fianeiaeo AlTarado tainbiép reaultó eop 
QD^eontuiién en la '̂frente,^ o i^ o n a d a  por 
la ^ a d r e  de Enicárnación.
^ba leaibOadoa recibieron auxilio en la 
ca va de socorro del diatrito de Santo Do- 
tilingo.
C on«ni|aoi9.-^Gonttoú%n intervenidoa 
por el úuevO arrendatario que Ha de tomai 
poseai6n en 1.* de Enero próximo, todos 
los n egociados de ip. Gentrái del actnál 
Arrie^ado de Gonsujoioíar''
Parece que esta medida obedece á la ne- 
f  atiT/a de la Empresa saliente de facilitar 
á la entrante los datos que solicita acares 
del rmorimiento de especies y recaudación 
de d ere^hqs en Iqs ,cincos„ afiou y medio en 
que ha.a4óioic^YSdo el impuesto ;̂ a Ém> 
prp ta que cesa.
{I 9*ov «feandelpiiti;.—Por(|»candalizai 
en' el teatro Lara, fueron detenidos anoche 
lOjrsl̂ eô pBGajbiî l Santana 'I!o**tibiay Ma-í
n^ak.Hamirez Domiñgüéz,
íP«avlttelón«ti d « laeolumnavsr- 
tabpal) topeaduva da laa plar- 
naa, obaatdad, prolapao da Ip 
matPl»« ata.
J o s é  I m p e l l l t i e p i
M É D IC O -O IB U JA N O
Especialista sn enfermedades da la ma­
triz; partos, garganta, venéreo, sifllis y es­
tómago.—Consalta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
C á ta d r a  d a  A v ab a .—Gomo tenemos 
anunciado, hoy lunes darán principio en la 
Escuela Superior de Comercio las explica- 
clquei de la cátedra libre y gratuita del 
árábe vulgár.
S a p a l lo .—Ayer por la mañana tuvo 
lugar el sepelio del cadáver del Sr, D. Luis
^ ? e i te ra ^ 7 T la \m U ia  doliente el testi-íñamar srantldo, por medio de los aparatos especia-
o o o io ^  »M .t.o ^ | ie , .M ¿ 4 lp ,W I e , io d .  i;««ci6D (;,,M .
S o a la d a d  B a o isd m le a . — Con ob-1 te número 27.791) del Ortopédico de Ha- 
jeto de pcdér instalar las nuevas coleccio-i([|{d
nes de libros que se han concedido por losí ,r.DrtMin«n c a d o c  rMi mr-. í
■m&isterios de Fomento y de I n s t r u c c i ó n J E R O N I M O  PARRE. GAMÉLL
pública á esta Sociedad Económica de Ami-1 P u a ir ta  d a l  Sol« n d m . 9  p m i  ________
gos del País para no Biblioteca, la Econó-| Los días 24 y 25 de Octubre recibirá con-1 t n i  r l r \ í r v r »  T Y m a lc i  Cí 
micasOlicitará del Consejo provincial de ÍBultas en MALAGA, en el HOTEL INOLES, U.Ü iJ J .U Ü la o
Agricultura, industria y Comercio ó de leí médico auxiliar del ortopédico de Madrid por fuerte que sea, desaparece infalible- 
qoien corresponda, que sé cumplan las dis-^ D. J a F ó n lm o  G iim A ll. Horas; mente con )a renombrada
posiciones declarando que la Económica de consulta de once á una y de tres á sois, 1 ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE 
tiene derecho ál disfrute de todo el piso Lean los herniados la siguiente * |  Precio del tubo, UNA PfioETa en todas
C A R T A
S irsntF aelóu i d « c e o m u á « l d||sl ta -  
m u ñ o  dp u n n  ectbox» d e  adúl- 
to .—B x ito  «eombiFOMo.
SE ALQUILAN
los espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en Ja fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
ij llqlaiiqieAotTrVfoee^qnte, Ap ^uenoji 
jUrea ha iiega^o; á Gádiiz nuestro paisanp
(eLacau^ladot cô nê iü̂ iante don Tomás Gp 
tilrréz, que saldría prob&bléinente áifer da 
aquella capital pava Málaga.
T vcisledo .iÉ e le e á l l -^Parece que se 
llevan adelap.tados los trohsjos para la inS" 
lalación en local propio de las Cámaras de 
Comercio y Agrícola y del Fomento Comer­
cial Hispamo-Mairoqui.
BjBu la «esión celebrada el jueves pasado 
por la Junta Directiva de esta última cor- 
poraciijyp, fS |U^tor|fó A su presidente, señor 
Albert, para qUé se ’ávistsse coh los sedo- 
xes Alvarez Net y Lomas, piesjdentes de 
loa otros dos organismos.
|e|e«itititsix|qai d «  A y n x tt« m i» ii-  
tóf.---La Academia técnica establecida en 
calle Cistér,’ núm. 4, de ésta ciudad, he 
abierto una matricula ^especial para prepa- 
xaolón^dé secretaiioa. de Áyantamientos á 
ca^fOde don Salea Garrido.
V' T iá n lo jd *  a b o g a d o .—Se ha recibi­
do eui la UniTeisidad de Granada nntítalo 
de licenciado en Derecho á favor del joven 
don José GasteUó Madrid.
R a t la o a .—Se ha concedido el retiro, 
eon;el haber correspondientei al carabinero 
de esta GomaUdanéiá, Natalio Jiménez 
Cuenca.
También se le ba eoneedido al guardia 
civil Miguel Iborsa Coeardla.
Ambos disfrutarán el- beber de 22*50 pe­
setas mensuales.
T tio o b o rd o .-—Por haberse efectuado 
las necesarias repsraeiones, los viajeros 
que salgan ó Tengan á Málaga sólo tendrán 
que hacer ya un solo trasbordo.
B lao fo n ao o .—Los agentes de vigilan- 
d a  Salvador Fernández y Quiterio García 
han detenido á los puntos José Moreno (a) 
JBveUo, Francisco Madueño Piñe, Sebastián 
Alcoba Fernández y Francisco Medina Ra­
mos (a) Anienures, por blasfemar en la vía
TOS P A S T I L L A S(F R A N Q U E L O )(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eflcáCés, que aun en los »sos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, pcrmltiándol» 
desicansar durante !a noche. Continuando .snji^ 
logra upa «curación radical».
Precie: UHA peseta cala ,
Farmacia y Droguería do FRANQ0EL#’
iNtifflta <íel Mffir.-AláLAtlA
Gasa recomendada
principal dél édificio del Consúlsdo^ con ex­
cepción d^  salón de sesipnes, que pueden 
atiilsár'^el Gonlejó y los Amigos del Páis.
Hesta ahora dichas dleposiciones no se 
hpn llevAdo á efecto sino en parte,, por cau­
sas extrafiás á la voíaniad de los socios de 
ia Ecimómips, quiénes desde hace machos 
«ños vÍeñ|Bñ pfacUcahdo siéi resultado las 
gestiones neoeséiias.
Péíss»in«. — Garaeteiizados repobliea- 
noB dé Mál|gá telegraáaron ayer á D. Ale­
jandro Lerronx significándole BU senti- 
ipicnto por la pérdida que acaba de saftir 
énla persóbadé su herináno D. Aurelio, 
Ilustrado cOmpafieiró ñuestró en la prensa
imUaciones^
i las farmacias y droguesíss 
¡ {Mucho ojo con las buidas 
[ que han aparecido! 
i Al por mayor, pídase al Laboratorio Qaí 
■ mico y Farmacéutico del Djr. A. de LUQUE,
La Fábrica da Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitwee.
20 por loo de economía obSiena el que 
ocmpre, pues son precios de fábrica.
' nimenso suítláo de todas clases y tamaños.
Sáda de la Cruz (Murcia) 10 de May^l906 1 '«ww»j»-.r,iM»ira!!MgaMKT—mW-j
f. D. Jerónimo FarréGamell. 1 EH i&l C 9 r tÍ jO  R O m p e d íZ O
i do al representante de la compañía Mala 
I RealíBgless, ofreciendo caatrosíientos jor­
naleros para que marchen á trabajar en las 
obras del canal de Panamá.
Se piden catorce mil españoles contrata­
dos por cinco años, abonándoles nueve 
franco» da jornal y viajes pagados.
Los obreros advierten que en vez de em­
barcar en Vigo prefieren hicerlo en Bilbao.
Los toros lidiados en Callosa resultaron
buenos. , .
La Reverte faé muy aplaudida.
Negrete bien.
GtiBSlbisio
Ea el frontón Eaíkaiduns se ba celebrado 
un mitin de propaganda «¡ulista
El EúíüíiíO ¿6 asisl^íitñ® 08 cálenla 6H 
cuatro mil, entre 6lio®''&lguE£ís sacerdotes.
Se expuso el programa del partido, pro­
nunciándose discniraoa fosroaoa y enérgicos.
Se há celebrado el mitin d e  solídasldad, 
asistiendo al acto ínorme coií î^nrretfcia.
Las adhfisióne* de SslmaróU’ y Vázquez 
Mella fueron muy aplaudidas,
Al comaoz&r Rífca su d,iBcar«0 *® oyeron
En Popular se asocia al duelo del batá-fc®.® 
llador diputado á Cortes por Barcelona.
Si todas lás enfermedades se pudieranfj ivu * inB ouxo uicu ucB bb |9 u ba u|  ftflOfl
evitar como las de la boca, se eternizaiia la p„ _
«Qañ  
Sr.D .
Muy señor mío: He pasado muclíO>tiem-ÍÍ“\^;,,,í 
po sin escribidle á Usted, pues ha si|p por-‘ ^ Bmi|i«au á Pt»»* 10 lo» U 7 ll® 
que sieiupre estaba muy bien. r- f  
Veo que quiera usted saber cómo ¿síoy.
}c\iuS.
y no lo extraño sabiendo lo mal que yo eV 1
taba antes de tener la Buerté de conocerle I MADERASHM DE PEDRO VALLS-NTRLAGA
Para compradas'en ....... .......
m iio re s  concilcionesvísRítr |  g r » . • p r e mo . j é i i i i o i t  «m a»
•* . / J i  cándelo.
. é r t í j o f í i t  El disrector de El Correo Catalán pidió la ̂ á»» I abolición de la ley de jurisdictioiiesi.
, Martí Julia, c&talanístff, éstimó^dieba ley 
contraria al espíritu de Gatalüñs.
I Vñlléi y Rtbot ensalzó el
Manue! Lede5m ap.stC |
....... I j i á L A O A  ■
rarse que nadie en el mundo me pudiera'í Baciitorio: Alameda Principal, núm. 18. 
contener aquella relajación descomunal que ̂  importedores de maderas del Nortada
venía padeciendo por espacio de treinta; y Europa, de América y del país dos afiOH. ii AA/wnaav* -mor)rx-V*oa
Humanidad. El LICOR DEL POLO es á la 
dentadura- lo que la vacuna á la viruela. 
Luego el que sufre de la boca es un abando­
nado, un sucio, mejor dicho, un snicid», 
pues la basé de la vida está en la nutrición, 
y sin una robnsta dentadura no hay ma8%l 
caeión perfecta ni tranquila digestión- sino I 
dolores de estómago, acedías ó vATaitóg. |
«ISl Oognae Bp'aas»|
de Jerez, deben prpbinb los intuUgantes y I 
personas de bueíi gusto. I
P«pv»léti pavá l«eboa. "Hay gran
Pues ya sabe cómo (gjitiba cuando usted' 
me vio en Madrid |)ára colocarme el apara­
to y cómo me jíáiio en jlnicia á los pocos
aeses de .^^bvarlo, pues estaba tan bien, 
que increíble que aquel bulto tan]
d̂  ̂iorme hubiese desaparecido, puelto que, | 
quitado el aparato, salía muy poca cosa,' 
pero con el aparato quitado, poique, Ue-| 
vándolo, como si nada tuviera; desde el 
momento que me lo colocó usted, no me 
colocó usted, no me volvieron á salir las! 
tripas.
Le doy un millón de gracias otra vez por ]
Fábrica de aserrar maderas, «ále DocUti 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
El£
(SEIV.ICI3 9E .U  SOCHE)
CtmsteUEoeiáa




des/Sxiatencias á precios dé fábrica en les . ^  hecho por mi salud, y sabe pue-
Gámacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se fasilitau maestras.
mi f  ip tóm ag»  é iutestiuoB 
ilioár Msloswacal da Siáte da Oarlos.
•1
púbUcá.V
l o s  x e a a v v la ta t i .—A fin deS|*P̂ ®̂ **» Alcalá, 38 
dar todas las facilidades posibles á los re-1
de disponer jde su seguio servidor que besa 
■amano,
Pedro José Torrecilla * 
Conviene recordar que no construimos 
aparato alguno sin examinar antes la her­
nia, puesto que su construcción y mecanis- 
Tfmrm f« e lllta ]p  !»■ participaciones' áe las condiciones
entre hijos de diferentes matrimonios, gns- *®*̂ *̂̂ ^®** áe ella.
,cribir Una Póliza de la Compañía La GRE-I S^'Tir un aparato que se pide por carta, 
3HAM. f como hacen algunos, equivale á enviar un
Para satisfacer á acreedores, obténgase braguero paramente de remesa. Lo mismo 
unaPóliza de LaGRESHAM. r da que sea con resorte que sin él: queso
Para garantía suplemE^ntaría de présta- nombre de un autor español,
moa á personas consideradas como solven- ^  autor extranjero para atraer mejor 
tes, pero que en caso de fallecer prematura' Piiblico pues todos deben reputarse como 
•Hente fuere imposible á la famiua restituir bragueros de remesa, que ningún médico 
lá cantidad prestada, nada hay más seguro Doitrado aconsejará jamás, 
que una Póliza de La GRESHAM. iQueréis adquirir dalos y detalles que os!
Oficina de Málaga, calle de Marqués de I&teressn? |
Larios, 4 y en Madrid, edificio de su pro- f̂ Consultad con dicho médico auxiliar 61
 ̂pedid al mencionado ortopédico D, Jeróai- 
f mo Farré Gamell el folleto que ba publica
S O C IB T É
i. & A. PAVIN DE UFARGE
 ̂ Geméntos especiales para toda c l^  
"»é de trabajos.
Las fábricas más importantes llel 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción Siaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito^^
Sobrlhof ¿9 i .  H o r!^
CA8TELAR, 5
MÉS
D e  .á t i& te q u e i ! < ^ a
(Da NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
21 Octubre 1906, 
B A n q u e ts
Se ha verificado un banquete en honor 
delSr. Bores Romero, asistiendo humero- 
sos comensales.
I Los brindis que se pronunciaron fueron 
f de tonos radiealéií, atacando la funesta po- 
? lítica seguida por el Ayuntamiento sus­
penso,—CANO.
i  P d  lx fe i.a á e ra '
i 21 OstURÍ  ̂1906
I C e m p lo t
' El corresponeaí dé Le Matin en Gónetfiú- 
tinopia comunicá á dicho periódico que se 
venia tramando un complot centra el sul­
tán.
Los conspiradores intentaban ejecutarlo 
al salir de palacio.
P o  K cm ci
La prensa comenta que en ei discurso 
pronunciado ayer por Ojada no se refiriera 
al programa anticlerical del Gobierno espa­
ñol.
servistas,el ministerio de la Guerra ha pro.
negado hasta fines de Diciembre el pU'zo
concedido á aquellos para que pasen lu tfj' 
vista anual reglamentaría. '
R « 0ld « n e la .—Ha fijado su r'-.t^iden. 
ela- en Málaga el teniente coronel Fran­
co Alot Caredo,á quien le ha sido, concedido 
ei retiro con el haber mensual 450 ptes.
H a rin a .—Se ha dispues;íó que por la 
fábrica militar de Córdoba, ée remesen al 
Parque administrativo de, uuministro de es­
ta plaza, 99 quintales «^harina.
IBmoélom q u »  r^^Ámn.^En,la tábeina 
qué hay en la calle de Camas núm. 22, pro­
piedad de Isabel Qonzález Morales, cuestio­
naron ayer los ^beodos Ahtóhió Guérrerp 
Baez, resultando 
este último cOU. léves éontusioues eU ia 
cara.
Lás Neuralgias dé la cara Y cabega, inter­
costales j  ciáticas se curan con Masage Vi­
bratorio, así como también la «óola histéri­
ca* 7 ISL neurosis del corasd».—Gabinete de 
Masage y Gimnasia Sueca, médica y orto­
pédica, de J o r g a  M . J L in d e ll ,  Alamé- 
da Hermosa, 1, pral.
C o m o  e tip o ra lb a , o a d a  d ía
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gestino vende 
sin competencia en cálidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer las diferentes clases q[ue dieha 
casá fabtíca con su esmérada elaboración y 
pureza. ' ^
¿oolón Capilar Antl,ÍB6ptIea.— 
Vé.áse auuucio en cuarta plana.
.Cospáao' Gonaálaa .Byasn»' I d* Jeréz^ se vende eu todos jps búcuos es-
do, el cual se entrega 6 se envía gratis; ¿oli-Í 
citad luego el parecer de vuestro médico | 
sóbrelo que en él se aconseja y después | 
obrad.
Para el día de los Santos „ « « ,
C o r o o a a  fú n o S s ra a  é © ® “ #ff£a
se venden, cerería del Cobertizo de loa Mér-f La Isabel rasrehó á Lourdes, pror
I poniéndose contiQu&r desde allí el vi^je á 
Madrid.
B e  N o r f o lk
El vapor de gran porte Virginia ha enes- 
niado, impidiendo el violento temporal que 
se le preste auxilio.
Ea MALAGA el 24 y 25 de Octubre,EO- 
TEL INGLES. ^  ‘
GrandesAlmacenes
D E  T E J ID O S  
F. MASÓ TORRUELLA
En Madrid, todos los días no festivos en 
el G&binete Oítopédico dei inventor, Pueile 
del Sol núm. 9, principal.
A ló »  loraetero lB í.—Se recomiendá 
visitettlá tienda dé Vinos de callé Stracban 
esquina á la de Latios, donde encontrarán 
vinos para ^mesa completamente puros y d e . 
las mejores mareas de Jerez y Sanlncar, 
Ldeoies, coñac f  sgüaidléhtés anisados añe- /  
jo i y de fabricáeión esmerada. |
Los cox^tendientes quedaron detenidos lábib«inüehtbs dé Málaga. 
9u la^pre;T<jnción, habiéndose ocupado una 
navsja al primero y una pistola al segando.
S lg y m n  lo a  g o lp e a .—A las diez de 
la iMñ<ana de ayér ún sujeta llamado Anto- 
1 HKencro, maltrató' éh
w instigo de Arance á Jósefa Rodríguez 
García, cansándole orosiones y éontusiones 
OH-el brazo derecho.
Máx tardé!faé detenido el Huevero por el 
Bisa Doña.
U o a  d é p a ra d to ii te a .—En ellocal de 
la calle de.Sau Juan de los Reyes núm, 14, 
xeqnióse ayer la Asociación de Dependien­
tes de Comercio, discutiendo' las bases 
presentadas por la Directiva respecto al 
cierre de los estaálecimientos á ias ocho de 
laiiqcher
A cqrjLtinuación. procedióse á cubrir los 
eargofi vacantes en la Junta, resnltando 
elegVüos: Presidente, don Antonio Torres 
Zayas; vicepresidente 1.*, don Manuel Lu 
que Chicote; y secretario general, D. Adol 
XO' Segura Torres.
O a f é  ^
i ; r A X 4 0 B A  
J O S É  M A R Q U BZ C A IA Z  
Pláza de la Constitución; -  MALAGA 
Oabicrío de dos pesetas hasta k s  cin«o 
de la tardo,—De tres pesetas eu adelanté á 
pdas horas.—A diarao, Macarrones A la 
N^oIítana.~Variaoión en el plato del ̂ día. 
—Vinos do las mejores marcas conoeidaB y 
primitivo solera de Montilla.
S sF vríaS a  á  d o m S o llio  f 
Satradá por caUa de San Teliho (P^tioda la Parrsú)
A eollnsi«I«asai, véase 4.* plana.
SE PLISEAN FALDAS
y volantes en todos los anchos, en el taller 
de María Alcaide; Molina Larios núm, 7.̂
aMM¿iiGM8HRiMaHnáMHBÉNnB>'̂ i'9ÍBSBnBSflnBBMénK
Cervecería y Café,
d e  M a n u e l R o m á n
 ̂ (antes de Vda. de Ponee)
I ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 ,
I Servicio esmerado á medio real hastájlas 
r doce del día y desde esta hora en adelante 
i  25 céntimos.
5 Se sirve aquí la «rica Cerveza Piisener» 
.legitima alemana «Cruz Negra» á 
, 75 céntimos la media botella,
Acaban de recibirse grandes colee-’ 
ciones de articules para la témpora-i 
da de invierno.
Abrigos de Señoras confeccionados, 
últimos modelos de París.
Máes ú.m- P a r ia
I  Mr. Glemcnce&a ha aceptado el encargo 
de formar Gobierno.
B® R i@ -Jm alp o
Se ha acordado la conversión de la Deu­
da y retirar el papel moneda.
El Gobierno liquidará con el Banco.
Para retirar de la circulación los bille-
Novedadeg envestidos de lana paraftes, craaiáse en el Tesoro una Sección de
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido ©n boas.
Pañería para Gaballeros en toda su 
extensión, artíenío acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to 
das clases del País y Extranjeros,
cambio.
Se ha dkpuéstó q«6 marche, con disec- |  
ción al Sur, ei isgímíeüvNd llsniádo de Le« |  
gióa exlrfiQgera. . I
, B®M ®w-ircr):k , , ' I
L&a noticias que se reciben de Cuba áéei> I
Vca del ciclón, comuiaíe&n que han resalta­
do cien, muertos y quinientos heridos.
T. , , , n Calcúlaisfí ícsdM oseiim ásáe tsegmiUo-Birra por completo las]oea ¿(o
tru?ríos^gU noí% a1:?iÍ/ am sááos sobre diez mil árbo-
II08. pecas, manchas etc. etc. Pantos der®®* „  . 
vmta: Antonio Marmolejo, oaile de Grana-1 B'itabsnó se hundieron muchas ca­
da y Droguería Modelo, cal'e de Torriios.|sa»» habiendo que lamentar dcscienías víc- 
Represeutanta en Málega D. Gispar Kome»!timas.
l
Ispsctáciilss públiess
ro OsmpülO) Oarriielita» Í7 prál.
Tautre Ctivvautva
Numerosa concurrencia asistió anoche al f 
primer coliseo.
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DnUQlDA POR
Lt»s artistas de la notable compañía Larra r  D , A l l tG l l iO  R u í z  J Í m é H 6 Z
Horas de clase de 6 á 9 dé la nocheBalaguer realizarón una labor digna de , _______________
.V género de elogios en la interpretación Alamos, dS g áS (boy CdnouetódVcMfelto)
P«,Ml6n!de ®  Parfni» M m i d p a J , T Í . preciosa oWa ’ ■— -------------  ,
í e  amMspecttroacargoa; L e  ios hermanea Q u iL ró f ro k íio  * * ^  — - m— - 1
O apasi dsi ■oeovx'o.—En la del dis­
trito '  ' ___  Para todos, tuyo el público entusiastas'tirito de la Alameda faé curado Salvador|aifiausos, Haciéndose acreedores á ellos, en ; 
Fernández C»ñete,de una erosión en el dor-|p»itncr término, la señorita Catalá, señora ? AALIDAS 
•o.de la ruano izquierda. lEstrada y señores Balaguer, Larra, Nava», j
Butipsintilóiía.—Por no reunir los to-{Manrique y Fuga. '
zoslas debidas condiciones paralalidia, la l La decoración de El P'-.tia rpf,„UA aJ  
comisión taurina no ba querido autorizar |muy buen éfecto. ' j
la becérirada que ayer debió celebrarle. I Para hoy éé ¿nuncia la 
Igúoramos cuándo sedará dicha corrida. f/IOfW. anuncia la reprtse de Lasi
H p r to .—En el Muelle de Heredía T a a t r o  P r l n e l p a l
detenido Juan Almendro López, que e^Áén.Aim Wfl __  ̂. m m m • . -«SJJvaiA
H&bieádo sido prorrogado el plazo con 
tedldo para que loa individuos que preatá 
con aerticio ea la última campaña de ÜI- 
írl'affiáí, asi como loa licreáeroa áe íoa falíé« 
cídúB en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pe&sion( ŝ que les correspondan, 
seles hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudadj se, halla estable­
cida uña agencia al frente de don f  rancía- 
co García Jiménez, donde se gajstlona el 
cobro, con la -m&yor ac'ividad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de ios cuerpos respectiros. No hay que 
Olvidar dh® día 20 da Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación alguna.
doi H F$iTo:doÉA |||^d
cía Un aaco do guano hartado dVuí^á iJ*. 8 decano se vió anoche muy fa
pUas que allí e* X n .
C sibitllvvoaslanti-^ V, . g L* pwej* coreográfica Jiménez-Pe»ic*i,;
n  vapor transatlántico franela
POITOU
■Mtká S8 de^Octubre para Rio Janeiro, 
.SMtoi, Montevideo y Bnenoa Aires.
£¡1 vapor correó íranoég
Í M í R
saldrá el día Si de Octubre para MsIilia.Me
moui'S, Orán y Marsella con trasbordo eniventaiosos.
F é l i x  B a@ n zs C a l v o
Hecibído los ariicalos de Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en conocí 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é iDñnidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos da caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy
socowo del distrito;
coníorencUa 4e extenaióu universitaria in-̂
S í í?  . • **®‘® *̂**° por la SociedadI!oonó,mica de Amigoa del País durante él 
róanudaiáa en breve en 
*®'̂ diversoa círculoa obreros de Málaga. 
-..iTÍ de Sociedades Obreras de la 
Wlle del Molinillo d«l Aceite ha loIieitadO 
que algunas de dichas conferencias se ex-pli'quen en el mismo.
de Boéónró 
° Merced fué catado ayer de 
d»! í«**f*® izquierda,producí-
Teatpp Xara
Las secciones contáronse anoshe pór lle-
Las obras que formaban el programa ob­
tuvieron esmerada ejecución, recibiendo 
sus intérpretes el premio que merecían por 
su trabajo. - ^
Marsella pára los puertos del Mediterrá 
I neo, Indo china, Japón, Australia y Nueva 
® Zelandia.
El vapor traniatlántioo francós
AQUITAINE
saldrá do este puerto el 10 de Novlentiire
gara Rio Janeiro, Bautos, Montevideb y nenos Aires. T
Eí vapor irinaatiániiso frahoés (
LES áLPES
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes, abrií^osy 
toda clase de prendas para caballe­
ro»,
. Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 peseta».
I saldrá el 28 de Noviembre para Río Jaflei- 
|ro , Santos, Moatovideo y Buenos Aires.;
CIRüJa NO-DEÑTISTA
íaM ídloln. (le Madrid 
A em n  «le 1m M arlnai 27 ns-HLi
S f d e n t a d u r a s  artifloiaP^a
Fsrasárgs y pasage dirigirse ú en eousig- 
uatario D. Pedro Gómez Chala;, calle dé Jo 
■efa. Ugarta Barrientos, 2S, MALAGA. \ :
Iana.-Traba|o especial e lSOMATOSE
Reconsliluyeute dé primer orden.
xaa .-iraD i  s i l n orifloViones 
Extracciones ita  dolor por medio de M á í  
tÓBioos, premiado on i a Bxposir  ̂‘ ' ~ “ ®* 
Asepsis eomplets y rignróit.
Consulta médica gratut
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Sagasta núm. 8,] i.<>,
á cargo de den Gasto Moralés Monl6óa,|mé ____
díco de Sanidad Militar, ex-|nterno duelas bieitOB.
bnicAs de GraúadA*
SA N A TO RIO  QUIRÚRGICO
DE
NUESTRA S R I. D E Lá VICTORIl
San Patricio, 11.—Málaga
D B . J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones de todas clases. Consulte 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independiientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
S E  V E N D E N
Botolias y servicio vajilla para cien cu
I N asi Teliuti» Idl
Se ignora el paradero de dos baques que 
cargabáíl ganado y que eran esperados ea 
Habana.
B m B lA ttfta
Se ha desistido, por ahora, de extraer 
los cadáveres del submarino Lutin, ante la 
imposibilidad material de verifleario.
B e  V la id lv o m to k
Al salir del puerto el crucero Variag cho­
có con una mina.
Por efecto del accidente húndióse el bu­
qué, pereciendo ahogados doscientos tripu­
lantes y salvándose uno.
A teipoado
Informaciones de Saff, recibidas en Tán­
ger, dán cuenta de un grave altercado entre 
él Gobierno marroquí y un sgaate consular 
que pretendía pasar fusiles de contrabando.
D e p o v ls c la i
21 Octubre 1906.
D ® 'Z u rag o sa .
A conrecuencia (Is la herida que recibie­
ra en su duelo con Varela, murió hoy el 
conocido republicano Sr. Barcelona.
Esta desgracia ha producido hondo senti­
miento en la capital.
El cadáver será trasladado á la Facultad 
de Medicina.
Crece la indignación contra Varete.
Los federaíes organizan el entierro, que 
seguramente revestiiá los caracteres de una 
imponente raanifsstecióa de duelo.
Todas tes íábíicas, talleres y obras pa­
rarán el trabajo^
Se envisrán miichfts coronas.
15»F®3?r©l/
Ha sido detenida Vicenta Argana, por 
penetrar en la casa donde vivía un mairi- 
monioj intentando envenener al marido á 
protesto de no haberse casado coa ella.
Los bollos que dejó envenenados se los 
dieron á comer á ún gato, reventasdo el po­
bre animal á poco de ingerirlos.
Un toro que era conducido al matadero 
se escapó, empseadisndo veloz carrera.
Cogió á un niño da tres años, que resul­
tó gíftvemeníé herido.
El animal pessignió á un individuo qué 
tuvo necesidad de tirarse al río para librar­
se del coraúpato, estiajóñdoaeie dsi agua 
en grave estado.
El toro continuó su carrera por te orilla 
del río, tirando á varias peraona»; dos dé 
ellas sufrieron gravas herid*».
Be» -
Una comisión de obreros se ba presenta-
nomía, diciendo qué*Ca{ftlafi® quierUísalvar 
á te» demás regiones.
G&mbó hade notar que han impuesto te 
ley de refárencia aquellos que obligaron «d 
ejército á rendirse.
á doptáionse seguidamente los siguieiir 
lis  acuaráos;
1. " Que las minorías vuelvan é pedir en;
el Parí»mentó te derogacióe 4® 1®J» T ,
2. ® Qae «e conceda una amplia amnis­
tía.
Al empezar su speech Salv&teiiá A® repro­
duce el escándalo.
Junoy no puede ser oído á causa de la 
gritería. .
 ̂ Rusiñoljara seguir en ól P&rtemñQíó ©I 
ejemplo de Robert.
Se promueve otro elboroto.
Al terminar el mitin «e oyen algunos vi­
vas á Cataluña;
La» Ramblas están muy vigitettee; en lo» 
alroásdoi’es dé la plaza dé' toro» se estacio­
naren varios piquetes de infantería y ca­
ballería.
Cáesúrase la conducta de un grupo de 
nerturbadoíea, por causa dé lo» caalsB Sur- 
gléro.^ varias colisione»,repartiéndose en el
rsdonáei ,
De Í38 lucháax^®o®tealdas cuerpo á cuer*, 
po, entra atroaaáñtNŷ ®®®!®» resudaron nu­
merosos oontuBCS.
La policía hizo euairó Séto®cioiieg.
Galcúlaze que el Eúmeifñ áé'i^o asiistentes 
excedería de veinte mil,
Ua grupo silbó'rní*iostm®nte ente las 
i oñeíMS de La Publicidad y de La
Ha-ílfM
21 Octubre i806.
D e  p p e s a p u ie s io ti
r Nos dicen que el presupuesto ¡Se gastos se 
eleva á mil millones de pesetas, próxima­
mente, y ei áe iogreaos é mil quince, 
InaagíRFñcíójffi
Se ha inaugurado el nuevo seminario, aoy 
asintiendo al acto los rayes ni los ministros.
Entre los concurrentes figuraban el nun­
cio, el obispo y el subseosetario de Gracia 
•y Justicia.
:D ® Fpm ® iuta
Ea el prgsupuezio del ministerio de Fo­
mento se supriíaea los temporeros y se 
crean algunas plaza» de pteuülla.
También sereclfe^bleesn diez Granjas agrí­
colas y se aumenta él número de guardas 
forestales.:' , - ,■
Además se subvencíot^n las fisBías del 
árbol y se croa un Centró 4® información 
cGtaerctel.
G o n e s jo
Mañana ae celebrará Gonaejo de miúls- 
tros'i;.ara dar lectura á ios procupafisto» y 
proyectos económicos.
Gulwaffiola
Un telégroma efleifii de Alcoy participa 
qué el arzobispo Sr. Güisasote víbíIó varias 
iglesia» y administró el sacsainénto da te 
confirmación.
Mssnto'ffo m€S\»
Ha llegado á esta corte el'S r. Montero 
Ríos, siendo recibido por Canáleja», Ga»- 
cía Prieto y otros.
M edldiüB d o  pffotianeftdsi
Coa motivo del mitin anticlerical las au­
toridades adoptaron grande» precauciones. 
Durante toda la mañana vióse en el minis- 
tekio de te Gobernación varios retenes de te 
guardia civil. , .
Fuerza de caballería del expresado insti­
tuto custodtebaa los cohventSps de tea 
afuera».
M it in  a n tto lo r fo a l  '
En el teatro Barbieri s» celebró el anun­
ciado mitin; aníiclerícai.
El iocái se hi'-üaba completamente lleno, 
figurando entra te coneurieacia gran nú­
mero de mujeres.
Durado layó la» adhesiones de cuarenta 
y seis sociedade.» y unja, caria da D, Eduar­
do Béüot en que abosa por la ssparadón de 
la Iglesia y ei Estado.
Deírio, obrero, dirigió una excitación á 
su» compañeros para qa® combatieran el 
clericalismo. , , ,
Qiegorio Cáballero prot(^síó de loa cleri­
cales y hace notar que lués¿'0 de recibir una 
bofdtada, los prctedos ponen ia mejiJia para 
recibir otr.
Alvarez, en reprosentacióa de te prensa 
libre, dice que al clericalismo se debe el 
fanatismo religioso y te incultura de 1a 
mujer.
Latosre, por loe federKiles, ¿roctema que 
el Estado no debe tener ífeligwn.
Santillán opina qu® ahora efiipieza el mo­
vimiento de emaiecipación, protesta del diz- 
curaó pronuuciaáí» syer pór OjAda ea el Va­
ticano, afiítmando que d® á finte^ider 1a su­
misión iacoadicional de España >al Papa y 
dice que pudo nuestro embajador hablar en 
nombra del Gobierno, pero no en represen­
tación del pueblo y aBeguroAido interprotáB 
sus aentimientes. ‘
Morayta (hijo) aconsf ja 1» mayor aereni-? 
dad y razón para contestar á los obispos;, 
afirma que el catelicismo y oí críati&nismo 
son dos cosas disíint&B y ubog.% pos la for­
mación de un bloque para destruir á los 
clericales.
El presidente, SasiritiB, lamenta que ba­
ya falta de trabajo por te corapeíancía que 
los convento» hacen, y pide qua desaparez­
can los frailes y las monjas.
Núugués juzga fácil sacudir el yugo cle­
rical y solicita el apoyo del pueblo para 
cuando, en nombre de los congregantes,ha­
ble de esto on tes Cortes.
Soiíano invita al pueblo para qué acuda
T
toog Boioioane» d im iia í M I  P a p n l K i Pomtogo Stt fle Q<̂ nl>r̂ ! dt
c o n o S o S '^ ®  *“
'* “■
flof y Sep&íifccióa de la igieaia y el Esta-
3*® Expaleión de las óídenea veliglasas.
Raf®:pm6B mgiltajpo»;''.
Es probable que en el Consey ae maña-
m a S r*  ®“® '^«íormas mi-
w ra is w ^ iaa g K ^ ^
va transcurriendo el tiemrijtdle fj), 15 peg3tf̂ i3 (Je unso-.J R*f*íela Martínez Tirado, quemadura de
pntiid los repnibliesílioii
 ̂ Ráíra asiatir á la reunión que esta tarde 
na de celebrarse en el domicilio del señor 
Saimeróa, ban regresado á Madrid bastan-i 
tes diputadcs republicanos.
Se considera segura la ratificación del 
acuerdo de volwr al Parlamento.
Ura d e b a te
El diputado catalanista señor Salas está 
decidido á plantear en el Congreso el deba
bre monedero, |  segundo grado situada en la cara dorsal y
Los «gentes práctiCAron áiligencUs,éa-*pW^® maternal del píe derecho, 
centrando ai oaco, y al tratar de detenerlo j Maiíst Jiménez Muñoz, herida punzo cor- 
emprendfó la fuga, arrojando en su huida Jtante en el pií í«oaierdo. 
una navaja. I En la del distrito de
lM «pai*o.--En la calle de Aloso Beni-f Madera Cabello, áisitóS í^ “® 
tez, ocuniósele ésta madrugada á un la articulación éafpiañ.*'
co disparar un tirito al aire, causándola porcalda.
Los acreditados y  antiguos
ALMACÉNES DE DROQAS
casa fundada en 1350 jpor
consiguiénte alarma en el vecindario.
El autor de la broma tomó las de villa 
diego.
B a n a n e la S o s .—Por dedicarse á la
uaprotedai
J  .Sía Octubre 1808.
Dffl ^j,ffiígoaai
^ ’hualoa cumplieron bieaj dejando so b re^  jfQet̂ o (jQQg i
las^utoteT.^ ■ ^  «useyiorssaa todas]
ha!, ? ^  Gobierno en Is cues-: ̂ colección de estiércoles, sin la autoiiza-
tión arancelaria, antea de que éste ratifique clón ^5%  alcaidí», han sido denunciados 
108 tratados ó presente el resumen de las ,lus carros agrícolas núm. 276 v 320 
negociaciones comsreialss. ' |  Ent*»* w  ̂ *siintF» —Esta mañana cues-
José Rueda Raíz, herida en la mano iz­
quierda.
^an sido trasladados, desde 1.* de Enero de 1906 y por mejora de local> & la' 
casa consüiiida para la apertura de
C alle  de C isnepoe ndm . 55
iBdnilto ' ¡tionaron los amantes Juan Ríos
y Justicia p r e s e n - R e c i o  Riva», causando aquél ó ésta 
tara noy a la^flsjój¡^el sey ei indulto de que j uavajs, leva herida en el antebrazo
^ C u j f t  M i& i& le ip a l
Operaciones «jlestuadas por la mlsmA el 
día20:
m a iE s o s Pcisetas
Sidstansia Anterior 
Cementerios, , , 





M® bnb^¿ÍÍQ^ ^  f izquierdo, que íe íué curada en elestébleoí-
de !a  «ffiifoua |® t̂®uto benéfico del distrito de la Alameda.
. , S^iey ha pedido la unanimidad del pá r - L, ? ‘ detenido en la
%áa liberal, da igual manera que lo , _____
^ n  Mor$t cuando éste trató dé disolver las ^ H o n p l t i s f .—La guardia municipal f Jornales de obras públicas
Corte®, á pasar dei voto en contra dé los ®oo<t“cido al Hospital civil, después de Idem de Matadero....................
presidentes de ambas Cámaras, decidiendo *®®®oocida en la ca*& de socorío de la calle Uom de la brigada sanitaria. . 
feí pleito, como se ’irñC!ord&7á,á favos del pa-' Alcazabilk.á la que dijo llamarse Josefa ? Idem de arbitrio de carruíjes. .
Í reces de éstoa últimos y confldendo el po-: ?ue presentaba síntomas ' Idem del de espectáculos. . .d©jf á López Doniín|ues, que adquirió el |/ iBwifidoByrecokccióndees-
comprcmígo de gobernar coa las Cortes ac-í © « b a ilo  m a ll ir a te d o .-H a  sido de-1 • • • • . • .
*““>?«• . , « » » > « I» M .,en.iéa de 1. A d a ..., J«.é „
Algo «eia(,«n»e jKwece qa. h» ocanUo Rodilgne. Nda»,, que n i t l r tu b . btusel-L  . , Tota!.........................
víduos sospdchOBOH '* ~ 1®'^^’®̂ proyecto de Ley de «fiosiaciones. mente un cRpalIp de «u propiedad, en ®119. . . .
En cbnáecuencla sslifiíóh I , del ta Nueva. - i '
w jts ey^lorador^s, con enca r̂go El suceso provocó ei'érglcsE protestas
trar los alredeÓAires del citado ® j W ® cto del Gobiernó, que hade se por per te de cuantas perBoo&s lopresen-












FiSr^iUsa espeoiales para toda ¿í.as» de o u lt ív ^





Ai llei^arla fiíérzíR á 'la s  cerCahíBé de'iá
que Montero.Ríos h®l Rueda Percández eon dos barbianas^
Igual á. . . . 
á î ne aseipnden los ingresos.
, éa Bepositario municipal, Imfe «Js Mtsso. 
Aíc&Idé, Juan A. Delgado López,
bn Mas da Mestre soyprendie^on á doce; 
individuos que allí había: siete de ellos se 
tmtregaron, pero loa cincd reatantes, que 
■estában asmados, iníeníarojq/huir, Inter-] 
nándosa en el monte, no slní'proferir arrítoa' 
de ¡Viva Garlos VIH ' » <
coníomiáad,surgiría seguramenté ía crisis »oq s o  Ia‘calle de Comedias y despué  de 
total en plazo breve, entrando ios coáaer- atyefínarse mutuamente, Rosalía golpeó á 
vadore», " bu contrssia con un palo, produciéndose el
JDudsa ■ consiguiente escándalo.
Se duda que el rey ñm e mañana, como ’ Oomp,«ñ{n « «  lo ^  r s p ro -Q a p p l-
1«« A im » lao « B .--E 8ts Compañía tiene 
el honor de poner en conocimiento del pú­
blico que desde el día 22 del actual se res­
tablece el servicio de g.rande y pequeña ve­
locidad entre Málaga y El Chorro, exigiéa
I A vm ««. -L a  guardia civil de los pnes- 
f tos de Gampilloi Ardales, Bena'mádena, 
Montejaqae, La Quinta y Ardales han in­
tervenido varias armas á diversos vecinos 
de aquellas localidades que carecían de 
i licencia para su uso.
* B m t> P la g a « z y  • ■ e á n d a lo .—Por
I está anunciado, la auíotiz&dóá^páira leer 
Los civiles iogreron roducMos. condn .r^  lá*-» Cortes el zaranJeftáo proyecto de 
ciendo á todo» Jos detonados á Tarrasrona 
Las autoridades haa;4doptftdo medidas I lo pondrá á la firma el Gobierno? 
da previsión. ^  I «El lAibevé»l*
Para Las Borjas y^Ria fig Cois baa sall-f ĵ ®®RS SI Liberal el rumor de que Monte- 
do fuerzas de la guardiA  ̂pivil al mando del I está descontento con la marcha po- . * - .
coronel y tenienta^oronel de esta c o m a n - G o b i e r n o  y que ha tiempo maní- «® í* longitud del material,y aquellas cuyos | M á te io u lii .—Ea la alcaldía de'Rio- 
y  } I®Btó á López Dpmingtíez su diaconfoímid&d "^usporte exija el empleo do vagones de gordo se halla al público la matrícula de
De Rens bí*h marchado también, con la ! ^ ‘̂ 'oera de resolver los asuntos pú- mw de diez toneladas de carga. i indusirial para 1907.
1.100,00 ]̂ ®®l̂ ®*°l®oIo <I® pastos del monte denomi- I
J ___í__ ?nado «Arroyo del Goimenai», de Peflarrn-
bia.
D. Rafael Fontalva González, por el apro­
vechamiento de lo| pastos del monte «La 
Sierra» de los propios de Pefianubla.
D. Cristóbal uonzález Perez, por loa pas­
tos del monte de «Gerio-Rebola», de Pefia- 
rtubia.
D. Mister Henry, por el aprovechamiento 
de piedra del monte denominado «tfontes 
de Péfiarrubla»; dé los propios de Pefia- 
rrubia.
M. Rifaei Fentalva González del aprove­
chamiento de la parte de monte titulado 
«Cirro Pardo», de los propios de Pefiarru- 
bia.
_ . . „ . ombriaguez y escándalo ha sido preso en
dose reserva pasa los plazos del transporte. Velez Málaga el vecino de Benamargosa 
Se exceptúan las mercancías que excedan Praacisoo Gutierres Fortes.
Jirejccióa,: fuerzas de caballeH^ G ItA no p F « » o .-E n  la cárcel pública j R «© i«m ado» . — Por fuerzas de la




»yer, * n d 0b t ó '^ L f l S i m ^ ^ ^  afirma éste, que ha sido apro-
quea^isliercn 350com LalL .Sé pronandaifcn mucho# brindiB f cíonaqo periódico esta discrepancia j foy-
rras repsMmn hojas recordando la jura h  ; 
lo» Umm  por don Cario©.. Montero Ríos
Consejo no acepta la ley de aaociaeiones, tal Morao,pot indocumea'ado y conr *ui0¿te, reclamados’
y como la proyecta !el Gobierno y de ser ^ucir dos caballesías siq las guias corres- — . - — *
guardia
en un todo con el se-
pondientes.
La detención la ha efectuado la 
civil del puesto del Agujero.
Los animales han sido depositados en el 
Parador de San Rafael.
S n o e rfp o íd sa .—Un conocido tipógra-
j  En Antequera Francisco Caballero Mote 
; no y José Caballero Alvarez.
Ea Pizarra Rafael Fernández Ramos.
Ea : Yunquera Prancisco Torres Rodri-
gUCSf- . , ,
Loa éasitótaBrompíi-.a las aue lea dabsp  ̂ igual modo se ha (
mQzjhê fO xUuS. ouBOFipoicjsa*—uü coaOCiCiO upogfft-J
De igual modo se ha dicho que don Ea- fo y profesor de Orquesta que ae encuentra i lilS írU G O iO n  p tlI l l lC S
8ú resolución de sin recursos por falla de trábpjo, suplica á Porla subsecretaría del ministerio del
VI|S« f dímUis la pveBiáencia del Senado, para no las personas puSíentss,y á cuantos quieran ^ramo ha sido^aombrTdo mxAátm




aonterra. I tos diohoa!.
Requerido el capitán contestó que, con |  m e e n rs o
que büscSn*^ psaaga moflía el indivídao j Hamers, donde se hallá, prépasA el
E) .1 j  , I ministro de Hacienda el discurso que ha de
^A1 retkarae; del buque, oídeaó ©1 gober-| ^  *
Fl®ffl4a.—Se ba diepuesto que los días 
24 de Octubre y 23 de Diciembréi cumple­
años y santo de,la reina doña Victoria Eu­
genia, sean de fiesta nacional.
B e M a F l n a
Ha salido da Mélilla para Cháfaiinas el 
cañonero General Concha,
V « . H t e « . - S .  h .ll.«  v .e.nte, ta , «o- • " í f , ftaria# da N̂ .vahflvTnna'a fS/íAdriiii T « 4nH intA y letra U6 25 pescta# al soldado dê  in- larias ae jN^vanesmosa (Madrid) La Anti- fjjjjtería Emilio Perro Villel®.
Hoy han sido constituidos por don Vi­
cente de Salsa Harlíoez los depóiitos de 
142,50 y 142,5Q peietAf pira los gastos de 
demarcación de las minas tituladát «Trini­
dad» y «La Santísima Tiinid|d», término 
de Málaga.
Por la Dirección gederal del Tesoro pú­
blico ha sido acóydada la devolución de 
250 pééetAs i  don José García Herrera, por 
él ingreio indebido de contribución indas- 
tirial.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasitas ha sido coneedido^el tras­
lado de sus haberes, desde Málaga á Jaén 
como pensionista, á doña Aguatina Suárez 
Cano, viuda del primer teniente don Ramón 
Correal.
Jtú d ie n c ia
y por lo tanto nos queda P^ra 
emplear dinerales en cosas extra-ordii 
narias. Sin embargo hay mucho q ue 
para presentarnos bien en este mundo. I  
ho podemos carédíf. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuyi mayaría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales de F ó tica  
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos qué usted indicara, piiestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno. 
Trajes completos de Señora y Gabá- 
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
■ mueblep y adoipios dé toda elasé para 
casa, bicicletas, motocicletas, má̂ qui- 
ñas para retratar, jemelos y miliares 
de artículos más.
Escriba usted á la
JBerItn 8, W. dd., Friedrichstrazsz SR 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
B a r  P a r is ié n
(ÍÍG ÍB I!d Í5
Facultad de médkiM X íS saJÍ  ^Ima Navarrorievarter fignr, n los alguien- una caída por coger un pájaro que sa le ha- í pegatas.
En s«fiél de duéiíí V,i del impusato de consumoe; bía escapado, ocasíonándoaa la fractura dai |
no haizado i S S i a T S a  azúcaros; re- í®mur derecho,por su tercio medio,y herida | El JSoíefr» o/feiaí de hoy inserta el
brléfidola de í^groís oreBoonea ’ I Baíico, incluyendo en un ceqtímétro finia región oecir pa^to formado por la Administración de
.=ta c... a. ,oco„. S f r  c f ^ .r '.T r ,r . ' i*j
tariOB y íadArales. polio» y la í6form_a del impufiBlo so
participación áel TcbOío en loa beneficios Después
mono- ®̂1 distrito de la Alámeda, pasó á cu domí-
V íftíí T*!»» A 1 ■'ywiAww jr ta üCAUAíUB u«i uuuucsiu sobre ía- cilio, de donáis íaó conducido en.una cami-,  I« to » te ..lo . pranUeote. «9 *■ 11. .m c p ita lA h il.
lBx«ii,anaoie.paiMAMIiiIa4e, í P ra «M ««n *»--f07Rtaa díiectaale
A.  ̂  ̂ traslado-ha comenzado á prestar «ervicio
Al decir de un periódico,Montero Ríos no casa de socorro del distrito de la Mer-
Acopta como presidente del Senado la res-
de hoy inserta el re­
ías 
con­
tribución territorial para 1907 ha corres 
pondido á los pueblos de esta provincia.
Juntas republicanas de todos los distritos 
y las sCxsiedades obreras.
Vela,n el cadáver numerosos correligio- 
MTiO'J. *
El, entierro tendrá carácter civil.
* 22 Oclúbie 1906.
«G»eieta>
1 1  diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Hoy ha sido remitido á la Dirección ge­
neral de la Deuda y Ciases pasivas, por la 
Intervención de Hacienda, 1777 cupones de 
T A m j  A, D®ada interior 4 por 100 de 63.959 pese-
?ponsabiMad‘dé los zcuerdoa del Gobierno practicante don José Fernandez Al- t^g nominales y á mas tres cupones al 6ponaamuGau^ae lo» iicucraoa u bi uonieino ejercía dicho cargo en el estable- ««rohiipjón v nasro
f en el proyecto de ley de las asociaciones. b ĵ^éfico de la barriáda del Palo. ^ _
G ««8ai dm aoeovx’o .—En la del dis-f El Ingeniero Jefe de montes de esta pro- 
trito de ía Merced fueron curadoe: i vincia comunica al Sr. Delegado haber lido
Agnstio Raíz Muñiz, herida contusa de aprobadas y adjudicadas las siguientes su- 
dos centímetros en la región parietal iz- baatae:
Alfteftlle
Los jurados de Maibella se reunieron hoy 
en la sala primera para ver y fallar la can­
sa instruida contra Juan López Alvarez, por 
el delito de violación.
Bicho individuo seenámoró déla sir­
vienta de su casa Encarnación Romero Sán­
chez, atentando contra su honra.
El hecho ocurrió en Marbella, el mes de 
Junio del año anterior.
E a el escrito de conclusiones provisio­
nales solicitaba el representante de la ley 
que se impusiera al reo la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de reclusión 
temporal, pero en vista del resultado que 
aportaron las pruebas practicadas en el 
jaldo, favorables al procesado, renunció á 
la acusación que sobre él pesaba, dictán­
dose por la sala auto de sobreseimiento lí­
bre.
U n CMvtaceiift
Los reos MatUs Montes,Tomés y Manuel 
López Martin, condenados por esta Audien­
cia á la pena de diecisiete años, cuatro me­
ses y un dia de reclusión temporal, por el 
delito de homicidio, han ingresado en el 
penal de Cartagena.
NEVERIA
HAHQUÉS DB LABIOS, I
Granizados de chufas avellana y lLmójp.i 
Rica horchata de éhufá, hecha pOf ha 
antiguo maestro nevero Talpnciano contra­
tado al efecto.—Exqaisitos refrescos valon- 
sianos con toda clase dé jarabéíl.
Sabrosos y especiales sanchétéhs á 15 y 
20 ets.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos, v ̂  ̂  
Café de Puerto Rico, son leche ó sin éíla 
á 20 ets. vaso.rr-Gerreza helada y al nata- 
ral de la acreditada marea Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 ots. boek.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa i  60 ets. litro, metió 
litro 80 ets.
Depósito de nieve, i  precios do fibrioA, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
*, MARQUES DE LARIOS, 8
r ect  e le  
I Tan decidido estaba á no intervenir en él 
‘ asunto, que tenia vesuelto no acudir á la 
! corte para no verse obligado i  concurrir á 
ílá apertura de las Cámaras. ^
Para evitar que suspendiera su yUje,
cruzáronse requerimientos por parte^ del qéiérda. D. Juan Fontalva] Fontalva, por el apro-
uoneeaienuo la aajuaicacion ae las Obras] Gobierno y de los amigos de Montero, al 
respectivas al primer trozo de lasecciónpri-fqu^ «iíigiejfón telegramas cifrados ad- 
mera del camino vecinal de Martoreil ó Géw| virtiéndole qué su presencia era indispen-i
- , ’ , , , , í  sable en Madrid antes del Consejo de mi-
Convocando á oposiciones para la provi-Í ni*trós convocado para hoy. 
alón de cincuenta Pj&ses de ayudante» ser| En vista de estas razones y requiiimien-’ 
fundos de Obra* públicas, Oficiales cuartos( tú», acordó, á última hora, venir á la corte.'
< H c : R c u r r E : s »
Mejor mároa de cemento portlandoonoolda 
C em en to  rá p id o , G em en te  b lnneo . 
C bloves p e r »  eem en toa  
Freoioi económicos, oonvencionales. 
Depositario general, oaia de O lexo  ISiir- 
t i n  dlnvtoB, Granada, 61.—Málaga.
i'
do jp lno^fjliN ortO td^  
ry Amérlon
,rpXlfÁICONSTRUCCIpH Y tjfLLgI
: JVBNTAS AL POj| MAYOBY MENOÍ̂
§̂plFinós1faJ, Herrera FajardOj 
"^cASTBÚtR. e .-H A u iaa  ~ y 
« H n
de Adminiafaráción.
Idem Id. id. de una plaza de profesor au­
xiliar de la Sección de Letras en la Univer­
sidad Central.
intero Hfos,
194 L A  S B ñ O B IT A  LIS Ó H LA SlfiOBlTA L]
de'
X .A -: A X . £ ¡ © ^ R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos 
Cipriano Martínez. |
.J.S 1..  ̂ ,? Servicio á la lista y cubiertos desde pé-j*
« unpeaiódico da la mañana que elljjetas 1‘50 en adelante. ' |
T i l 1*1 A diario callos á la Genovesaá pesetas!
plimentar al rey, eiendo probable que don |o ‘50 ración. ^ É
Alfonso lo rficiba hoy. |  Los selectos vinos Moriles del cosechero*
promete ser interesante, |  Alejandro Moreno jie Lacena, se expenden | 
cuestíonea fan-Jen La Alegna.-18, Casas Quemadas, 18. jdamentaie» de la política.
A c t i tu d  d e  M sieedal 
El periódico ilustrado A B C publica las 
siguientes manifestaciones que á un redae- 
♦o'f de dicho dio vio ha hecho el jefe dél ia- 
tégrlsmb, don Ramón Nocedal. S i a  ©obifEiF.—Los individuos de lal
«No sé aun ío que habré de haeor en el |  Banda de Música Munielpal llevan ya tres! 
Farl&mento. Soy como el cazador: no tengo! nieses eia cobrar, y Ja mensualidad eonien-1mIaim _ _____ t-jji.. - V. __  « * a X... _A.--. -1—___ __.ii * - • 'plan preconcebido; cojo la escopeto, salgo|t© parece que va por el mismo camino. Ex­
al campo y disparo á la pieza que B&lte. I cusamos decir la situación apurada en que 
Dicen que el Gobierno presentará una te- ¡ bq bailan por tal causa dichos individuo». 1 
rrible ley de tendencia radicalísiaa y si es-f ¿No tendrá medios el alcalde de aliviar de ] 
to es cierto, opino que loa conservadores! algún modo el precario estédo en que se en-| 
son quienes deben combatirla, no tocán-|‘cuentran Iq» músicos municipales. |
dome á mí otra cosa que presenciar la lu - | í.na  p p u s ls s e  dl« t» 1 6 fo H a .-E 8 ia l 
coa desde la barrera. |  aoehe á is« diez se veriflcRrán en el Centro ¡
Esa baíalía la tiene, desde, ahora, perdí-¡ Telegráfico k s  pruebes oficiales del teléfono? 
da ai Gobierno.  ̂ |  inter-urbsno enlre Málaga, Madrid y demás!
Loa que han triunfado en la aetual con-| ciudades da Andalucía. I
tienda han «ido loa, obispos, que handichoj A la atenta invitación que nos hace el  ̂
cuanto han querido, protestEndo en losídigno jefa áel Centro Telégrafos, don Eran-i 
términos que creyeron oportuno». |  cisco Besnabeu.corrasponéeremofl asistien-i
¿Es que el Gobierno pretende considerarl do ai acto. |
ym o m,« T l.to ,ta ta9 .,tad9l o tó s^  ¿ .I  d « l „ » b . J o . - E a  ell
F...09A9.10 10 qoOf«.090t9mOOtO O.u4  
HB en el Psitamento. Cn.iqniei aipat«do|}o, í S
vierte una esoeoie dnvf«. a>iI ,* Conejo, Fran-í
¿río Lalbría hecho lo miáráo.pjüesto en el lugar del harUSn 
y no sabía él mejor que nadie que estando él de por medio 
ninguna precaución estaba de más?
Además pensaba interiormente en que la joven quizás 
estuviera muerta, ó al men,os bastante mala, porque él no 
se preocupó poco ni mucho de su estado en el momento 
del accidente, y sentía alguaái satisfacción viendo el dis­
gusto que esto proporcionaría á' Luis del Glain.
Aquello sería el principio de su revancha.
Tampoco pensaba en la señora de Gezac ni en que si 
esta desgraciada moría, el asunto quedaba perdido para 
todos.
Era hombre capaz de constarse .relativamente de su 
ruina con tal dî ,qu|é'. esta desgracia alcanzase al barón, 
que era la persohá á quien más detestaba en el mundo 
desde que se convencía que np podía obtener nada de él.
En pocos minutos, y gracias al carruaje del repórter, 
nuestros dos.hombres llegaron á la calle del Glaustro de 
Nuestra Señora, encargándose Alfredo de guiar hasta el 
cuarto de Lisón. *.
La joven acahaba de entrar y vió en aquel momento que 
habían abierto el armario en su ausencia, y que si no ha­
bían tocado el dinero que la había dejado el vizconde, se 
habían llevado el bolsillo, que wa lo que ella tenía en más 
aprecio en el mundo. '
De repente llamaron á la puerta.
La joven corrió y abrió, preguntándose quién podía ser
m
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á aquella hora y casi suponiendo que sería Luciano de 
Naucelie que la había seguido ¿ara asegurarse de que es
Ballestfiros y José Ramírezvieitóuna especie dure, todos chilUú, ©llciaco ViiiAiha piesidente llama al Oíden. y el diputado di-1 Cuadrado
ce eptcnce*: iSeñores; yo «o fea guíríílo Ojfeiá-| v» . 1 ,  x,
dar á nadie, pero mantengo los ccnceátosi mañana majie» está
expuestos y mi criterio en eete asunto, |  citada la comisión oe espectáculos de la 
Se ha dicho también que el Gobifiinoi* 
pensaba enviar la Ley de Aaociaeiones
Roma y yo creo que sucederé ahora lo ácon-f 
tecidoconMoraty lo que ha pasado siem-f 
pre. I
Todos quieren tocar la cuestión, pero to-|
—Según participan lo» cónsules í 
españole», se han registrado algunos casos j 
de peste bubónica en Alejandaia y Suez. 
H a í t o .—Antonio Laque,Fernandez ha |
^ t _  _______ __________ ______
taba completamente bien y que no tenía nada que temer 
por el accidente sufrido algunas'horas antes.
Da joven se encontró delante de Luis del Glain y del be- 
5 ¡ í > q u e  quedó modestacjiente en segundo término 
detr^ de la joven, que, ̂  algo asombrada, miraba á aque­
llos dos desconocidos, de los cuales uno tenía- un aspecto 
poco tranquilizador.
Ahora que conocemos los sucesos que la joven no podía 
reierir, puesto que no los conocía^ volveremos al momento 
ert que ésta hablaba con Luciano ?y nos pondremos ai co­
rriente de lo que necesitamos sabara
dos se «alea del atolladero por la tangente, I denunciado á la policía que un sujeto co­
diciendo que tienen que ^consultar con Ro-* nocido por Juan,el hijo de Longanizo, hur-1
-r - . r
En el momento en que hemos interampido el relato d t  
la señorita Lisón, era precisamente cuando refería la cri* 
sis de su existencia de criatura abandonada, arrojada en  
medio del arroyo sin recursos, sin asilo y con trect 
años.
—{Obi no me interrumpáis—dijo vivamente á Luciano, 
notando su movimiento de indignación.—Sé lo que pen« 
sáis... sí, era muy cruel y abominable entregarme de esa 
manera á todos loS peligros de la calle, que es una mala 
consejera y que ha perdido á tantas criaturas destinadas 
sin duda á un porvenir mejor si las circunstancias y las 
gentes no hubiesen conspirado contra ellas. Pero la exis­
tencia que yo dejaba no era tan bella y además presentaba 
otros tantos peligros... Os aseguro que si esta mujer no 
me hubiese echado, yo habría sido la que se hubiese ido, 
porque abandonada á mí misma, era ya para mi imposible 
aquel asilo desde el momento en que su miserable compa­
ñero había puesto en mí sus ojos.
Huérfana—siguió diciendo con angelical sonrisa,-mien­
to... lo creía entonces... y bendigo á Dios por la vida que 
me ha dado... puesto que aquello había de concluir... perG 
no adelantemos el porvenir.
Guando me encontré sola en la calle, sin tener más pa- 
hnmouio que mi vestido de indiana que cubría mis ateii- 
dos miembros, sentí más bien alégria que tristeza.
Después de todo, yo estaba acostumbrada á ganarme la 
vida con las flores, que eran mi única familia. Yo las ama­
ba demasiado y me entendía perfectamente con ellas liara 
que ellas no me quisiesen un poco... éramos hermanas r  
entre parientes siempre se debe ayuda y protección. ’  ̂
¡Y no faltaron á éliol—dijo alegremente/
Y extendiendo la mano cogió un vaso de cristal que ha-
1
L u n e s  ^2 de O o tu b re  de 1906
, LINDA,,
S i t ó  ó f M i c e r í á  r e g a d o r a
MURO Y SAEN Z
O A U iB  É A ir  JU A N  núm . 3 
Oarne á ^ s t o  del coninmidor & lo i (d< 
gnientóipréoios^ _■ ■ ^
OiírttA dé'viTcá ooñ hüeio, I t  llb r t  5  iféa
l ér a. — 6 
—dervioio á  domioUip.—Se ad^tiieren oom- 
promisoi con lo n d ii y hoteles.—Díwde la i 
einco de la maftana haata laa diei de la no­
che está abierto.  ̂ . . .
Todo I  Ida mesea se hara nha rifa de nn 
bnen mantdn de Maeila ó de un precioso 
vestido de seda que áó expondrá & la vista 
del pfiblioó, teniendo derecho á tina pape­
leta para dicha rifa toda peraona que com­
pro en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón 
esta mes y que ha corresoondido al ’̂ énae- 
ib  3862, doña Antonia 8oli«r Montj^r,^  ̂hiM . 
.tante en calle Refino, 9.
« wrx .  - Especialista en enfermedades dele.
F « b r le a n t« s  d »  A lo o n o l v m le o  ? mjgj Herpes en todas sus man^'
Venden con todos los derechos pagados, ulceras. Lupus, etc.
Gloria de 97" á 32 pesetas. Desnaturalizado 1
de 96* i  17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. | tsuratiíó áel Clanop̂ , en la
Los vinós de su esmerada e i s b o r a c i ó n . . . / a p e l e n  deencontreifteen elpe-
" de Bupuraciónv í£íé aabieadose pre­
sentado la ca'qunkia. Calvados de la opera-
ÓS Ti o »» cu»Mw»acwu. 
Seco añejo, de 1902 con 17" A 6,50 ptas. 
1903 i  6. De 1904 á 5 3i4 y 1905 á P -
v'imonir maoMiro^ H *
Pí tas tnadres de familia
DulcesPkroXi e y a e s tro # á j-   e l ^  por iOO.
T .ia. aú in «tas. en ' evitar sasSLáfrimá desde 10 pt®*- '=« «délante»
Las demás clases ^ ^ io s e s  ñ precios 
módicos.
De tránsi*'^ y ^ depóaUo 2 ptas, menos..
T  A ^lÉfTiíT?*'Nr *® alquilan pisos mo- 
■*• demos cálle SOmera 3
V ñ coa vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevída por motor eléctrico.
F sien lto iP lo : .^ .le m a d a , S I
L A  m o d is t a
Dofia Ana Torres ¿¿¿ilda, ha trasladado su 
domicilio á caJtie Duque de la Victoria nñ- 
mero 11, PiUl.
El rabioso dolor fío inueias
desaparece al momento con el Licor Mila
^ara gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan eseluidos, el epite- 
lioma dé los lábios y uterino.




TRES REALES FRASCO 
Dé venta ,en la Droguería .de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
F e r n a n d o  R o d r i g u e s
SANTOS, 14.-M  ALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería do 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pt». 2 ,4 0 -8 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
-7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,76 en 
adeiaate hasta 50 Fias,
DS
HIdráulleel
D tB ü J 0 8 A ÍT Í8 T l9 0 «
r® SB€ll^(8
i . —M AS*A0A
.Irfasetas tí« reMeve d® variíig 
pi^a s^alos y decorados.
ras,—Inodoros desmoníabl^.
sroa y teda ®la*« de '«ompK-
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que los discípulos apren-1 
den en muy breve tiempo.
Profesares extrangerosj
Se dán.leccionea á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pr&l.
i té r e te  llbtúr á Vuestros niñpe,¿® Í6fi 
horribles sufeimieutos de la dentición, qu® 
con tanta frecassicia le causan su muertot
^^DENTICINA
^ e c io  del frasco 1 peseta 8 0  céntima.
DenósUo Central, Farmacia de c ^ e  To 
rrijos A  esquina á ^ e r ta  Nueva. -Malaga
. árptkptfis <k esH m »  
y (fo Uem
E! mafi-caleníuras
ÍD2s « oib foíM Plcidáo
s i  s a ló !  d e  G o n sá lea
Los médicos lo reieptan y el pinico lo 
rooclama como el medicamento inas eficaz 
y poderoso contra las GALE Î^URAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
^^aj»8íÓBfc«s de efecto máar^üq^ y se-
ipizo.
Precié de l» « ja  3 pésetes. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calis de Torrijos, nú- 
S|Wfo 2 esqiÉna A Puerta. Nueva.—Málaga.
FABBiGA DE GHOGO’IT E S  
;;; . l a  a b b j  %.
ChÓcOl^^s selectos fabricados con 
cacaos de Gífsryaquil, Caracas y Ccy- 
lan, con vainilla ó canel . •
• Especialidad^ en cafés tostados y 
crudos de:^ucrto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras proeeéíteneias.
i Tés finos y araffiáticos d« Chini^ 
iCeylan é India. \
' Depfifllfes
Sotídnos de J. t !e í^ ^  Fajfirdoü
D E ^ O N F I A D  D E  L A S  IM I T A C r Ó N E S .  <er P E D ID  S IE M P R E
M3«iigtgsaiaai:!i¡m»«B¡saiiŜ ^ m
9
^onJosé María Montoga, Médico l.° del Beal Hospital dd Buen Suceso.
■ Cehtipico-: Que habiendo empleado en  la  consulta-^públicá del R eal
feospitaldel Buen Suceso d a - E m u l s i ó n  M a r f i l  a l  Q u á y a e o l ,  he
podido apreciar los. resu ltados beneficiosos obtenidos en la  convalecencia^ 
de la s  afecciones g ripales con localizaciones bronco-puím onares, en el pfi-'; 
m er periodo de la  tubercu losis j jiJm o n a r , y  m uy especialm ente en las  afec-| 
clones óseas tu b e rc u lo sa s ., ;
Y p a ra  que conste, y>
á;.12 de,|í^rzp^e^
7rq>rai« »# 2«íh puro 4é jlíjafo i» Batalao. tía JfipoWís it cal y jmy Giayital -  freanado «a li Cwíciía d« Rltlaaltfe
_______Depósito Central; L»borateriofftglmico Farmacéntieo de F. del Eío O^egrero (Sw^sor de Úonaález Marfll).—Oompafila^Jjg - l í A L á d A
Leas Señoras gite teB.gaK: wll©^ é pelo ®m la sa ra  6 ©m ewalgiaiej? parte del ©merpo® piie^m  
el Depilatorio Polvos Cosmétieo® de Fraiaeli. Mo traite el edtiSe Mm ©I tóá® eeoMémieOo año® ñ®
plvaJ. Ppeeio, S’SO pesotas bote. 8® remite por eorreo eertiffleaU®. apíieipau-do peseta* ® ®0 en Bor . ,
farmaeéatieo, AeaUo, 6S, BARCBI.ONA. I»e -e-epta en toda® laa Urognerfas. perftinieipís® y-farroae.a».
¡N U EV O  T R A TA M IEN T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
ÍPARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.---Retimatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqUeluchev grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
sunqueras, fatigas, etc. '
p a r c h e  SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlreñi- 
imientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etci, etc,
PARCHÉ SELLÓ AMARILLO.-En las enfermedades déla 
médula, abusos, neuraslenia, luxacciones, golpea, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y  depositario general para toda España 
y Extrai^'ero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto dé la Madera núm. 5.
í
EMULSION N a d a l
on nnn I ftíl aceite hígado bacalao Noruega Ik* gllcero*. 
OU p o r iUU fbsfatos é hiporosmos cal, sosa y gliceriha. 
E S  LA MEJOR Y MÁS AGRADABLE
Analizada por D res,~Bom et ¿  V ía  Ü n i v é M i d á d  d ^  M a d r id ,  y ,Í3«idiiia
g l l n  d o  B a r o o l o n a ;  con aprobación y d i^ ir ien  de los Gólegiós Médicos y de Far­
macéuticos dé Barcelona y de o m íis a n to O  B o c to ro é . ,
Es crema fluida, blanquísima, inalterable, alimento, golosina; medicamento tónico esti­
mulante del desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes. Eflcaz para niños y viejos, 
personas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalcscencias, diabe­
tes, gota, dolores, nervios, tos, brpnquitis, tisis, escrófuIas,jIinfaüsiSio, raquitismo étÉ. 
MEDiTLLA DE P¿.ATfl, Exposición A tenas 1903. Ventia: F a rm ac ias  y tiP ág ü e rla s .j
Barriles para uvas y pasas y
dublés funtes psim bAnriles de vinos con áreos de hierro ó 
«sstefio Sé venden i  precios económicos.
Darán m ó n  los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez. 
liga.
S U P E B F O JlfÁ V o S , N IT R A T O S , SU LFA TO  A M O N IC O , S A L E S  
D E PO T A SA , E C T ., ETC.
S o c i e d a d  A n é n i m a  O F é S a - H a p e e lo ia L a
Los análisis de tierras, coasaUaB, envío de folletos agrícola» y suscripción á la 
revista L o »  Attonom  Q u im lo o s , son servicios gratuitos.
Ditigirce á D. JUAN GAVILAN.—Jovellano», 5 jra l .—M&díid,—Diíécíor de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA,-Rica Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda, 11.
© él'r«n«l«  4SÓ pc®
setas, un magíjífico Grsmófono 
eon 85 disi;®» y nn musiquero 
paré los diséos, todo éompleta- 
meñíó nuevo. \
Puede verse «íf 
Juan de Dios, Eúm>?6..
San
una
callé de Gsrezaéla n*°
0¿:£̂ Wa
Eaalquuá
el edificio Paeiio Parejo,, 21;, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite resina.
Alript'^xiisidB . ,
de m nébíes y ófros efícto» en  
Calla Coronado ñúm . 4 , P ían ia  
b sj» , dé 8 á  11 y W \1 á 5.
Unico importador én España 
HUGOJAECKEL HANDW ERK  
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .°.—MÁLAGA
M j v í s o
!ÍWPjatt!Sca>**"*̂'̂ '’isggEa¿?aaaBcoaaB<siE«^^
PARA ENPERÍSEDAPES URmABlAS
S Á N D A L O  P ié
M I L .
ti qOe presénte C a p s u l a s  <m  &a N D a Ju-0  raejcm  ¿jue las d iid ó c . 
Wf iPlzÉl, «Je Barcelona, y que cúrén anAs'pfoata y raóicainiew;* todas la» 
ENFERMEDADES URÍNAltlAS. Fretaísdo coa m édaS l.oé  do  o ro  e n  
la  E x p o s ic ió n  d e  B a r c e lo n a ,  1 S88  y G ra n  C o n c u r s o  tío ? a -  
rC e ,1698. V iiSntírínco años.de éxito crí^ciaslte. Uñicas áprqbaclas y rsco- 
mendada» por tas Reales Aeádsmias de Barcelona y Malíorcá! «añias eorpo- 
racione* cienilácas y fenotnbra«Jo» prácticos di-iriametuí las pr¡escribsa, 
reconociendo venLBíes «nhre todo* «ns fil?n\iarM.~Praftco i .» raalis.—Fár-i  taj  Sob  t  so  sijniiarcs.—Fras  14. e liS.  
macla del Dr. PliZA, Plaza del Pino, 8, Barcelona, y'principales d« España y 
América. Se remiten por carreo anticipando eu vaíor.
Podiid S a n d e i ta  Pl£M.,e»Oé9eo»áV9csl d e  lm itaa io> na» .
D E PO SITA m O  E N  MAXiAGA, B, GOMEZ
Párs compisr husvbs frescos 
y coa derecho á reg&ió al que 
compre por valor de 25 clg. se 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas pape­
leta», dan derecho á uná pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cia- 
neroB núm. 41 (Taberna).
v e n d »
una ñaca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptas. informé jPuerto 
de la Torre, don Juan López 
Blanca.
@9
dar leccióne» de francés, ale­
m án y ciencias ed m ess iaes .
Buesae reíerencig».—DIfcc- 
ción: P. J. C. ,ea En Popular.
S® siSm iésB  Ilesnélia-' 
dos de absoluta, solte ros, que 
no excedan dé 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
porea de la carrera dé Rio Ja­
neiro, Montevideo, y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
ñfa, S8. Parador del General.
iÍ9Í9
A ¥ IB ©
En casa particnlár se désean 
uso ó dos caballeros pira vi­
vir en familia.
Pasage Alvares, 43, pral.
US»
llevar aptíníss de contebíííáááí 
Pozos Dulces 9, piao 3.", déré- 
cha, darán razón.
los ecaeres áa un estableci­
miento de ocmaáiifeles imstala- 
dos én BU local. Ilafomarán en 
esta Admíaiáiralción.
m-:
B B W E N D B
un msgaífioo piano.— 
económico.
Mónteívá», í ,  dup. pr$I.
Precio
S®' t2°áffipájúaí . 
un egífibiecimíesHo de. comesti­
bles en calle de la Trinidad, 
núm. 3, portal «egu^do.
|S  aiqtslían algunaé habita- 
Leioaes amuebladas en sitio 
ioéntrioo.—Ba esta Admínia- 
íración informarán.
A  a é M tiiíi€ i.s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tscristo», ,con bonita cu­
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—¿Qtté quler^ídfiílr fso?
—Quiere d^éir que la madre» la señora de Gezao, os na 
dado la mitad de su fortuna... y  que quiero mi parte» una 
parte, una parte íiuñciente... jeso esl ^
Luis del Ctmi no pudo reprimir un gesto de disgusto y 
de cólera al oir aquellas palabras.
—-]Ab! jAh! Veo que habéis hablado con la señora de 
Gezac.
—iPues no faltaba más!
—iPues bien, me importa muy ppcol Mi querido señor 
Alfredo^ no comprendéis vuestra situación. Este secreto 
en vuestras manos no vale un céntimo, bien lo sabéis... y 
08 lo recuerdo por si lo habéis olvidado. Yo he podido 
ofreceros diez veces menos de lo que os he ofrecido ó en­
tregaros á la justicia,., estáis escapado de presidio... si no 
me engaño, y el día en que los magistrados se mezclen en 
vuestros asuntos todo ese secreto os proporcionará algu­
nos meses más de prisióq de los que ya habéis sufrido.
— Os acoFseJo que os vayáis con la cabeza baja y que
no queráis echárosla de tunante conmigo. , .
—-Elydla en que me bagáis arrestar no diré una palabra 
ó desmentiré lo que vos digáis.
^Entonces es que no os acordáis de que yo poseo un 
papel escrito y firmado por vos, contando toda la historia.
El bello Alfredo hizo un gesto de rabia.
En aquel momento os moríais de hambre y no sabíais 
dónd# meter la cabeza y por un pedazo de pan hubiérais 
hecho lo que hubiese querido. El apetito os ha venido 
más tarde... demasiado tarde.
E l bello Alfredo apretaba los puños, compi’efidiendo 
que no era el más fuerte. . ,r -j
—Vamos—añadió del Clain,—seguidme. Venid conmigo 
á la calle del Claustro de Nuestra Señora, porque necesito 
que estéis allí cuando yp interrogue á esa joven.
Luis del Clain abrió un cajón de su mesa-despacho y 
sacó ostensiblemente un revólver de grueso calibre, colp» 
cándele en el bolsillo del pantalón al alcance de su mano. 
, —Esto es para hablar con vos si es que os empeñám en
ello. j  u» 1El bello Alfredo se sonrió agradablemente, compren­
diendo aquel lenguaje y sin ofuscarse ante aquella situa,-
Aqaello era clero, neto„lógico y sobre todo prudente.
No había nada que objetar.
bia sobre la mésáy en el cual había siempre una rosa enp- 
na de Mayo, que se parecía á ella por lo modesta, y se la 
acercó á los labios. ^
Luciano la cogió también haciendo lo misino y quedán- 
dlo«á con ella .
Lisóii sé ruborizó imperceptiblemente, y no se incomo­
dó, porque lejos de esto se quedó mirándola un momento 
como si quisiera confiarla un sueño ó una esperanza.
Después sacudió su rubia cabellera, quedó algo pensa­
tiva, v dijo un momento despqés:
—Yo no tenía un cuarto, pero me conocía y me aprecia­
ba la mujer á quien yo compraba lâ s ílQIés en junto para 
vendeilas yo al porsmenoii.  ̂ >
Estaba segura de que m e^dall|-i|^ué necesitase y no 
m̂© engañé. ■ "'A
Lé conté lo que me había sucedido y la buena mujér se 
enterneció escuchándome, j
-N iñ a —-me dijo—si tú eres honrada y valerosa, como 
creo, sfddrás adelante, y/qüizáfeMsIpv^^ sucedido 
sea un bien para tL^No puedo asilo en mi casa
porque también somos pobres,' éltátóhs cargados de b ijo F , 
y mi marido, que es un obrero muy arreglado, se molesta­
ría viendo que yo le tramiuúa boca más que alimentar; 
pero te puedo ayudar de oVd^anera...
Yo la escuchaba atents^ente y con mucha más tranqui­
lidad de la que suponéis sin dtidá. Soy muy resuelta, aun­
que no lo parezco, y la desgracia de mi infaneia me tenía 
curada de espante... era hloi tada y tenía valor... y creí que 
me ganaría todos los díí^ el pedazo de pan que neeesitá- 
ba, porque siempre he comido poco más que un pájaro.
Lo que yo puedo hacéi por tí, siguió diciendo la floris­
ta, sencilla aldeana estahuieeida en la esquina de Una calle 
en donde tenía permiso ál ponerse con un cárrito de mano 
que llevaba á su casa por la noche, es darte por la mañana 
fiadas las flores que necesites y que me las pagues á la 
noche cuando hayas couclaido la venta.
T̂e las daré al precio corriente sin quedarme con nin­
guna utilidad.
En cuanto á dormir, estoy dispuesta á responder por tí 
on la taberna de enfrenteJ en donde yo como a l medio día, 
porque no tengo tiempo de volver á mi casa hasta la no­
che. En ella hay unos cfiartitos que no tienen chimenea, 
pero que cuestan quincejfrancos al mes. Así puedes ir sa­
liendo adelante... yo har  ̂que no pagues él alquiler hasta 
fin de mes.
0 S ® i a l
Del día 22:
Re&I ordén dé Goberú&ción xel&tivo á la 
saspeosión del alcalde de Campases.
<—Reealtado del soitéo de lámifias dé la 
Dipeteeión pxoviccial.
—Cixealax de la AdmiQisfración de Ha- 
cíenca scbie coutribaelóa de la xxgueza xús- 
tica, colonia y peomai'ia.
—Edicto» de distiótas alcaidías.
—Idem de díveisos juzgados.
lAsexipsiOñésheehas ayex:
m s w o  m  SiA MiEci»
NaciiaieBícs: Antonio García Sánchez, 
Francisco Agttiiar Poy y Msitía Rúia, Pa­
lomo.
Défaocionet: Angeles Pérez Darbe, Á?a- 
ceii O'ráóñaz Morales y Matilde NavAB Git- 
cía.
Matrimonios: Miguel Portillo Luíjae con 
I ManaeJa Dalgado Fernández, Eurirtue Cle- 
¡íis Griega con Eccaxaacíón Torsaiba Gax- 
|eía.
I fUiiéAso Si
Défaneionee: Luis Heiédia Livesmore.
OTSSSAnO BIS BAS'yO'SOÍSlílwCíí.
Nacimiento»; Manuel Vega Gutiérrez.
DafaneiQue»; José Matiina Flores, Ma­
nuel Rniz Mellado, Tricidad Martín Verga- 
ra, Franciseo Luque Toxralva y Francisco 
González Campos.
________■
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fiaxómefrot aitúrii media, 760i35, 
femperatara mínima, lHiO.
SíUm máxima, 21,7,
Pkecesón d©í viauto, S.S. - 
Matado del eialo, oümalus.
Matado del mar, marejada.
Diálogo entre dos amiga»':
—¿Q aiéa es esa que viene por ahí?
—Eiígenia...
~.No la recuerdo...
■ —¡Cómo! ¿Note acuerdas de Eugenlá, 
cuando, ayer mismo, estevimos tú y yo di­
ciendo pestes de elk?
48
. -ivíss'is iÉfBA.Bós átm- .
Vapor «Ciudad de Mahóc», deMelilia. 
Idem «Sevilla», de ídem.
Idem «Orozco», de Géáova.
Idem «Sevilta», da Algeciras.
Idem «Argentino», de Cádiz.
.BCQUIB ñSBE&QHanOlg '
Vapor «Gapua», para Hamburgo,
Idem «Hénrí Gerlinger», pasa Ambéxea, 
Idem «Tambre», para Barcelona,
Idem «Sevilla», para A,(mería.
Idem «Argentino», pasa ídem.
Idem «España», para Algecix&s.
Goleta «Else», para Cádiz.
Laúd «San José», par» '
Idem «Virgen d̂  ̂ -  i'aogéx,
Idem«Ntx^ .  riégls^. paxa Aibuñol. 
llex. del Carmen», para So
Decían á un diputado;
-r-^No se ahuFie usted éa la sesiones del 
Cosgreso?




■~Sí,amigómío, cuando yo era joven fal­
tó un pelo para qué me bíciera fraile. 
—Ya... Un pelo de mujer.
TEATRO Í B ^ A Í íTESí -  Gómp&ñía 
' cómica
Funcién p á i é t u .
«Las flore»» y ¿Francfait.»
Entrada de tértúlia, 76 céatímoa; ídem 
de paraíao, 60 ídem .-A  ía» 8 li2 en punto.
, TEATRO PRINCIPAL. -  Com pañía de 
variedades y eiüeraatogsafo ®ia o^iíaeios, 
en laljae figura el ír«nefomi»te La?, re- 
llerano y la pareja de cíke-walh. 
sección á las 7 1¡2 en punto.
2." ídem  (doble) á  les 9 l i2 .
Entrada general, 20 céntimos; para la 
doble, 30.
TEATRO LARA.—Compañía cómic* y
Alas 7 3i4.—«El brazo derecbo».
A las 9 lí4 .—«La hija de mi pap^» (es 
treno).
da; 16.
Tipograñ* de El Poruña»
teiii
